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• Todo el mundo quería sacarse el premio gordo y no había más 
^ l e l ^ gon̂  p0r ]0 general, las grandes ansias humanas. 
Locuras, sueños, ilusiones. 
Un premio de trescientos mi l duros sorteado entre diez mil nú-
íner0SÍ)iez mi l ! Y los que no se sacan nunca o casi nunca un premio 
• ' a pesar de ser tantos, siguen, tenaces, soñando con que ese pre-
B í ¡es puede-tocar a ellos. 
1111, p0¿ier, sí puede tocarles; pero es tan difícil 
tpaque Son tantos los premios fatales, quizá uo les toque a ellos 
n0. Y ¡ humano contraste! a pesar de que la Lotería no tiene más 
un premio que valga la pena, todos sueñan con él como cosa se-
ice. 
Todavía van jóvenes y viejos a la guerra, o pesar de las ametra-
1 ras que siegan los campos de batalla y de los cañones que alcan-
a todas partes y hacen añicos las más recias fortalezas; todavía, 




| r v - cuando al fm se juega, nadie cuenta los desilusionados. Todo 
1 mun̂ 0 se ^j 'd en ôs ^ue tuvieron la suerte increíble de sacarse QL 
Es como el indiano que llega rico a su tierra nativa: a todos cau-
envidia y todos se disponen a imitarle, sin fijarse en los millares y 
^'llares que han caído en la lucha, para uno que logró «riunfar. 
Pero estas no son reflexiones que convencen a radie. 
Mejor dicho, convencidos todos estamos. Y sin embargo, volvemos 
2 ^Queda por lo menos el consuelo de los sueños dichosos, de los cas-
tillos en el ¿ r e que con el billete hemos formado. 
í Y va lo dijo Calderón: la vida es sueño. 
"Soñemos, alma, soñemos." 
"Wifredo Fernández ha dicho ayer cosas atro< es contra los jefes 
\ conservadores y contra el Ejecutivo. 
[ y sin embargo, uadie ha servido al partido co?ipervador, n i al ge-
neral Menocal, mejor que ayer tarde el señor Fernández. 
Su discurso, intencionado, hábil y oportuiiísiino, fué válvula de 
seguridad en momentos de gran agitación. 
1 ° Lástima que no r i j a aquí el sistema parlamentario. 
Si rigiera, nuestro compañero en la prensa, ei señor Fernández, 
' M i tin enemigo temible y un amigo inapreciable. 
| El es algo indisciplinado; pero sus rebeldías, a veces, como ayer, 
1 soe salvadoras. 
De él no se podrá decir nunca que es un político cándido o un ami-
go indiscreto. 
L O S M A N 
D E L I L L E . -
e L O S R U S O S 
I N F A N T E R I A D E M A R I N A A L E -
M A N A A CAMPAÑA 
Amsterdam, 19. 
Dicen de Lieja que muchos trenes 
han llegado con infanter ía de mal i -
na alemana destinada al campo de 
batalla en la parte septentrional de 
Francia y en la región de Isar. En 
un día, dice el despacho, pasaron 50 
trenes con doscientos hombres cada 
uno, concluyendo el telegrama con la 
noticia de que en muchos lugares a 
lo largo del Rhin se han estado usan-
do antorchas durante toda la noche. 
GRECIA L E DECLARARA L A 
GUERRA A T U R Q U I A 
Londres, 19. 
E l almirantazgo niega oficialmen-
te que dos destroyers hayan sido 
echados a pique durante la incursión 
de los cruceros alemanes en la cos-
ta oriental de Inglaterra, ratificando 
el parte en que se hizo pública la 




m íHURRA! F O R M I D A B L E | 
Entre las •noticias que llegar. _ de j 
Jos campos de batalla hay una cier- i 
tamente curiosa, que prueba el espí- j 
.Tita de las tropas germanas, aleata-
• do de continuo por su Emperador,, 
Al conocer el Soberano el éxito 
orillante de la división naval que na-
vegaba en aguas del Pacífico, derro-
tando a otra división de la f lota b r i -
tánica, quiso que todos los soldados 
que pelean en Francia y en Bélgica 
conociesen la grata nueva y festeja-
sen el triunfo en un mismo instante 
con un saludo a los bravos marinos 
victoriosos en aguas chilenas. 
La noticia fué comunicada a los 
carteles generales con el mandato 
de que se hiciese pública en la or-
m del día de todos los Cm-pos do 
Ejército. 
Esta tarde saldrá para Batabanó el 
Ronero "Hatuey." 
En aquel punto quedará en espera 
Tsenw Presidente de la República y 
^acompañantes, que i rán en él, se-
fj P e í a m o s , a pasar las Pascuas 
úñente y que se t ras ladarán a Ba-
âno por tierra. 
u yate presidencia 
Con puntualidad cronométrica se i 
dió este formidable ¡hu r r a l desde él 
Khin al mar del Norte. No se h a b r á ; 
registrado un caso análogo en la i 
historia de las guerras del mundo en..; 
tero. 
U n cronista refiere que cuando el ! 
grito resonó en las trincheras, la sor- j 
presa producida en el campo francés j 
se manifes tó por un revuelo general i 
en filas. Debieron creer que se t ra-
taba de una estratagema, a la que \ 
debía seguir un asalto o un combate.! 
U n capi tán sajón dirigió la pala- j 
bra al enemigo en francés, diciendo 
en té rminos muy concretos que aquel 1 
¡hu r ra ! ei"a una manifestación de en. 1 
tusiasmo dedicada por los marinos i 
victoriosos en los mares de América, i 
CPasa a la plana 2) 
CADAVERES E N E L M A R 
Madrid, 19 
Comunican de Vigc. que han sido re-
cogidos en el mar, cuatro cadáveres 
pertenecientes a las tripulaciones de 
los vapores pesqueros "Peral" y "San-
to Domingo," que ayer se fueron a pi-
que, a consecuencia de un choque. 
SE APROBARON LOS PRESU-
PUESTOS 
Madrid, 19 
La sesión de ayer, en el Congreso 
de los Diputados, fué de larga dura-
ción. 
Empezó a las diez de la mañana . 
A las nueve de la noche se acordó 
prorrogarla hasta las doce; pero a es-
ta hora aun quedaban sobre la mesa 
importantes asuntos de que tratar. 
En vista de ello se tomó el acuerdo 
de prorrogarla de nuevo. 
A las cinco y cuarto de al madruga-
da de hoy te rminó la sesión después 
de haber sido aprobada la totalidad de 
los presupuestos para el próximo año. 
heridos, que hubo a bordo del destró-
yer "Hardy," uno de los buques que 
combatieron a la flota alemana. 
Una agencia de noticias dice que 
corre el rumor en los círculos diplo-
máticos de que Grecia le declarará 
la guerra a Turquía dentro de 24 
horas, lo que unido a la deposición 
del Jedive de Egipto, ahora bajo el 
protectorado de Inglaterra, de ja rán 
ouebrantados la autoridad e influjo 
de los turcos para nombrar sul tán 
de Egipto al príncipe Hussein-Ke-
mal, tío del depuesto Jedive. 
DECLARACIONES DE M . RIBOT 
Par í s , 19. 
E l Ministro de Hacienda, M . Ri -
bot, explicando las consignaciones en 
el presupuesto para 1915, ha mani-
festado "que al estallar la guerra 
el tesoro no había tomado precaucio-
i nes ningunas que le permitieran 
atender adecuadamente a los gastos 
en que se vió envuelto, siendo esto 
una prueba de que no quisimos la 
guerra y de que ésta se nos echó en-
cima, lo cual me permite asegurar 
que somos irresponsables del desen-
cadenamiento de estas desdichas te-
rribles, que tanto afectan a los beli-
gerantes como a ¡os países neutra-
les. Francia, continúa diciendo M . 
Ribot, no carece de recursos para 
continuar la guerra, que no buscó, 
pero que la nación ha resuelto seguir 
sin vacilación hasta el último ins-
tante. 
E N HONOR DE J U A N A DE ARCO 
Par í s , 19. 
E l diputado Maurice Barres ha 
hecho público que so propone pre-
sentar en la Cámara un proyecto de 
ley por la cual se declare fiesta na-
cional el día del nacimiento de Jua-
na de Arco. 
LOS RUSOS PERSEGUIDOS 
Viena, 19. 
Según noticias los rusos son per-
seguidos a lo largo de todo el fren-
te de 250 millas, desde Krosno, en 
la Galitzia, hasta la desembocadura 
del río Brura, en la Polonia. 
LOS A L E M A N E S E V A C U A N A 
L I L A 
Londres, 19. 
Los corresponsales en el norte de 
Francia vuelven a informar que las 
tropas aliadas han capturado a Rou-
lers y que el avance general conti-
núa , habiéndose oblieado a los ale-
manes a evacuar a Li la . 
| E L " I S T M I A N " SIGUE V I A J E 
I San Diego, 19. 
I E l "Istmian" con la bodega llena 
i de agua se dirige a es íe puerto. 
; LO QUE DICEN DE PETROGRADO 
Petrogrado, 19. 
Dícese aquí que las tropas rusas 
sólo están reorganizándose, si bien 
i se reconoce la certeza de la noticia 
! ed que una columna alemana ha lle-
gado a Kazimpolski, a 16 millas al 
' noroeste de Varsovia. 
| AEROPLANO A L E M A N D E T E N I -
DO 
: Londres, 19. 
Un despacho de Copenhague a la 
j Exchange Telegraph Co. anuncia que 
j un aseroplano alemán se halla dete-
¡ nido en la isla danesa de Fano, en el 
i mar del norte, frontera la costa occi-
| dental de Jutlandia. Los aviadores, 
i un oficial y un soldado, fueron arres-
tados y serán internados en Dina-
I marca. 
TREN VOLADO 
i Amsterdam, 19. 
Según los periódicos de Budapest 
j ha sido volado un tren blindado con 
; municiones y comestibles, que se di-
; r igía de Lemberg a los Cárpa tos . 
¡DECLARACIONES DE SALANDRA 
\ Roma, 18. (demorado.) 
E l senado italiano terminó hoy su 
legislatura después de una unánime 
; manifestación en favor de la paz. 
En el transcurso de la sesión final 
el primer ministro Salandra manifes-
i tó que esperaba que así como el año 
| de 1815 señaló la celebración de la 
paz después de las guerras napoleó-
| nicas, el entrante año de 1915 mar-
cará igualmente el restablecimiento 
! de una paz duradera, en la que I ta-
i lia adquir i rá todavía más gloria y 
i grandeza, 
I Salandra anunció también que era 
' falsa toda noticia sobre la moviliza-
I ción de Italia. 
PERECIERON C I E N PERSONAS 
| Atenas, 19. 
Anúnciase semioficialmente aquí 
; que perecieron cien personas, entre i 
\ ellas algunos oficiales alemanes, cuan-
i do el acorazado turco "Messudich" fué 
atacado y echado a pique por fel sub-
¡ marino inglés B - l l en los Dardane-
t los. 
I (Pasa a la plana 3) 
E L " M I A M I " ENTRO 
Esta mañana llegó de Cayo Hueso 
el vapor americano "Miami , " con 27 
pasajeros. 
Llegaron en primera el estudiante 
cubano Alberto Fowler, la señora 
Chas Morgan con dos hijos y una 
criada, W. W. Austin, comerciante, 
E. M . Sánchez, J. I . Hermán , señora 
L. Horn y el resto *touristas. 
U N CAMARERO A F O R T U N A D O 
U n ^ camarero del " M i a m i " poco 
después de su llegada compró nues-
tra edición de esta m a ñ a n a con la 
lista de Loter ía y se encontró con la 
agradable novedad de que tres peda-
zos de billetes que había comprado 
en la Habana en su viaje anterior, 
esaban premiados con el gordo. 
La alegr ía del camarero fué in-
mensa, pensando en esos 9,000 pesos 
que tan graciosamente le caían co-
mo llovidos del cielo. 
SALIO E L " M I A M I " 
A las 10 y media volvió a salir 
para Cayo Hueso el vapor "Miami , " 
con 44 pasajeros. 
En primera iban los comercian-
tes señores Alfredo Echevar r í a y se-
ñora, Wiilliam Me Elg in y Adolfo 
Buchler, a lemán. 
El abogado señor Ar tu ro Arós te -
gui. 
E l estudiante señor Francisco Na-
varro, señori ta Gabriela Oropesa, F. 
A . Baya, Manuel Lozano. W. E. Bar-
low, J. W. Daniel, J. E. Meyers y 
9 mineros españoles que van a tra-
bajar a la Florida. 
Los restantes son touristas. 
SIR W I L L I A M V A N HORNE 
También embarcó en el " M i a m i " el 
importante hombre de negocios Sir 
Wil l iam Van Horne, presidente del 
Ferrocarril "Cuban Central," que lle-
gó hace pocos días de los Estados 
Unidos. 
MR. K I T L A N D 
Otro pasajero importante que lleva 
el " M i a m i " es Mr. F. W. Kir t land, 
presidente de la "Florida East Coast" 
(Ferocarril de la Costa. Este de la 
Florida) , cuyo viaje a Cuba fué reia-
cionadb con la implantación de los 
nuevos ferry-boats. 
E L " K A R E N " 
E l vapor noruego "Karen" en t ró en 
| puerto esta mañana procedente deej 
i Baltimore con carga general. 
E L " F A L K " J 
Este otro vapor noruego llegó tam—j 
| bién hoy de Boston, con carga de j 
i mei-cancías. 
E L MASCOTTE" 
En . sustitución del "Oiivette," que-j 
i estaba en el Dique limpiando fon-¡ 
| dos, llegó hoy sobre las once de la. 
i mañana el vapor "Mascotte," proce-; 
! dente de Tampa y Cayo Hueso con:| 
i carga y pasajeros. 
| Después que descargue subirá at 
i Dique para limpiar sus fondos. 
E L "EXCELSIOR" 
Este vapor correo americano sal-
| drá esta tarde para Nueva Orleans. 
j Entre los que embarcan en pr ime-
i ra figuran el contratista John E, La t -
] ta y señora, D. W. Lañe, señora A -
i J. Draper y tres hijos, B. C. Kent , 
j A . P. Barreda, señora Francisca So-
; lis señora Josefina Echevarr ía y tres í 
i niños, M. Ruiz, A . Blanco, J. Nevé-1 
' chea y rtros. 
i E L Y A T E "'LA CRISTINA" 
Este yate americano que entró ayer ¡' 
I tarde de Cayo Hueso, según dijimos, j 
i seguirá para Costa Rica, cuyo go- i 
bierno lo acaba de comprar a la " U n i -
ted Fru i t Co." j 
E L " S A R A T O G A " 
Esta tarde saldrá para New York, 
directo, el vapor correo americano I 
"Saratoga." con cargra v pasajeros. | 
E L " O L I V E T T E " 
Esta mañana bajó del Dique el va-
por "Oiivette," que sale al medio 
día para Tampa y Cayo Hueso, con 
pasajeros. 
va bien pro-
Para la mencionada excursión, 
n con arreglo a las órdenes dadas 
pandante por el Mayordomo de 
J^o señor Cárdenas. 
También fu 
oati 
fal \TGy' varios equipajes del gene 
lv«socal y su comitiva. 
tE*e los 
guíente figura el Capitán del Puer-
leron embarcados en el 
acompañantes del 
onel Jane, 
t u r s i ó n saldrá de Batabanó 
leíamos ayer, el • 
, -a mañana de hoy el si 
{}„̂  ciecdeU: ' 
•̂ a, Di 
festividades de 
corno Jefe de 
t. iciembre 19 de 1914 
Motivo do las 
Alm-y Año Nuevo 
dispoü1StracÍón Municipal, vengo 
iüe (Wlf \ siguiente: 
ta el 7 , el lunes 21 del corriente 
de Ofl.- ^nei'0 próximo las ho-
Hende •as en los Departamentos 
í>icipai neias ^e la Administración 
Ja AuHiSOan ^ 8 a 11 y 30 a. m. 
'eniln la Pública a "tenor de lo 
pánica «T f1 drtícul0 165 de la Ley 
;fecih0 n ^ 8 , Municipios, así como 
« a venti Público en las Oficinas 
fí d» * "lar suí 
m. 
propios asuntos se 
^ C o ^ d,iaria a los efectos del 
í > q ¿ t Ia citadn Ley será la 
» a-a in ta el Presente, o sea 
j K i n ación so verificará de S 
lVr Parí5 ^S 6r(1enos que sean me-
^etoo. el cumplimiento de este 
t . ]?,.„ 




La superiora de las Hermanas de la Caridad, el doctor Borell, director 
hospital, con el enfermo más viejo y el más joven de los recluidos. 
Hermanitas de la caridad rodeadas de enfermos. 
Por exceso de material en la infor-
mación que recientemente hicimos 
del hospital de "San Láza ro" no cu-
pieron los grabados. 
Hoy, al publicarlos, queremos l la-
mar la atención sobre las malas con-
diciones en que se encuentran todas 
las dependencias de aquel recinto de 
dolor. 
Aquello es una ruina. Destai-talado, 
mal distribuido, lóbrego y reducido. 
Los enfermos duermen en salas re-
ducidas. La enfermería es insuficien-
te. No valen los desvelos de la A d -
ministración del hospital, n i los cui-
dados y la abnegación de las Herma-
nitas de la Caridad. 
N i de alimentos sanos y abundan-
tes ni de medicinas y atención médi-
ca carecen los enfermos. Pero esto 
no basta para llevar un poco de sa-
tisfacción a esos infelices, condena-
dos a una reclusión perpetua por el 
único delito de haber heredado una 
sangre enferma. 
Cuenta el hospital de San Lázaro | 
con -recursos propios para ofrecer el 
remedio. En nuestra información an-
terior hemos expuesto, detalladamen-
te, las necesidades, los recursos y los 
proyectos con que se salvar ía el mal 
actual. 
Debe ponerse todo ello pronto en 
práctica. 
Necesitan esos desgraciados que 
su prisión sea menos dura; que ten-
gan un poco de bienestar, ya que no 
para sus cuerpos, para sus espír i tus . 
Un poco de luz, y de aire libre, y de 
expansión. Que no vivan eternamen-
te entre cuatro paredes, destartala-
das y negras; que paseen y jueguen. 
Que tengan algo claro en su vida y 
que sus carnes macilentas toquen la 
limpieza ya que no puedan poseerla. 
Emprender obras costosas en el 
hospital de San Lázaro es f ing i r un 
bienestar sin alcanzar verdadera efi-
cacia. 
Precisa qu« se piense en su trasla-
do a lugar amplio, r isueño y agrada-
ble. 
Por humanidad. 
LAS HORAS DE OFICINA E N E L i 
A Y U N T A M I E N T O 
Con motivo de las festividades de ¡ 
Pascuas y Año Nuevo y como Jefe i 
de la Adminis t ración Municipal, I 
vengo en disponer lo siguiente. 
Que desde el Lunes 21 del corrien- ; 
te hasta el 7 de Enero próximo las ! 
¡ horas de Oficinas en los Departamen- ' 
tos y Dependencias de la Administra- . 
ción Municipal, sean de 8 a 11 y 
30 a. m. 
La Audiencia Pública a tenor de lo 
prevenido en el art ículo 165 de la 
Ley Orgánica de los Municipios, así i 
como el recibo del público en las Of i -
cinas para ventilar sus propios asun-
tos se rá de 9 a 10 a. m. 
La hora diaria a los efectos del ar-
tículo 95 de la citada Ley será la 
misma que hasta el presente, o sea 
de 9 a. m. a 10 a. m. 
La recaudación se verif icará de 8 
a 11 a. m. 
QUE PAGUE 
La Secre tar ía de Gobernación ha 
trasladado al Ayuntamiento de Reme-
dios, un escrito de la de Sanidad, dis-
poniendo que aquel Municipio pague 
al hospital de dicha ciudad, lo que le 
adeuda por dietas de pobres, desde 
1909 a 1914. 
SE T I E N E E N CUENTA 
El alcalde Municipal del Mari el, 
ha informado a la Secre tar ía de Go-
bernación, haber tomado en conside-
ración la solicitud de pago por t ra - -
bajos realizados en la Junta Munici-
pal Electoral de aquel pueblo, hecha 
por Antonio Valdés v otros. 
OBRAS S A N I T A R I A S 
La Secre tar ía de Sanidad por con-
ducto de la de Gobernación, reco-
mienda a los ayuntamientos de Jarn-
co y Bolondrón. la realización de 
varias obras sanitai'ias, como son Ma-
tadero, Acueducto y Cementerio. 
La segunda de las citadas Secre-
ta r ías recomienda por su parte a di -
chos Municinios, la inclusión en Pre-
supuestos Extraordinarios, de las 
cantidades necesarias para pagar 
esos gastos. 
AUTORIZACION 
E l administrador riel ingenio 
"Araujo" señor Félix A. Risech. ha 
sido autorizado para instalar una lí-
nea telefónica particular entre el ba- ! 
tey de dicho ingenio y el desviadm-o 
"Protector," establecido en el ki lo- | 
metro 73, del ramal de Jncaro. per-
teneciente a los ferrocarriles Unidos 
de la Habana. 
ERROR SUBSANADO 
Se ha. resuelto que la autorización 
concedida al señor Enrique Simón 
para instalar una l ínea telefónica 
particular, sea nara las fincas "Casa-
nova," y el "P iña l , " y el noblado de 
Sagua de Tánamo, quedando así sub-
sanado el error cometido en nrincipio 
por la Secretar ía al hacer la auto-
rización. 
L E G A L I Z A C I O N 
Han sido legalizadas las líneas te-
lefónicas que la " J u r a ^ u á You Cnm-
pany." posee entre las minas "F i r -
meza." de su Propiedad, y el punto 
conocido por "La Cruz," en la pro-
vmeia de Oriente. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE M A R T I . 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-









PRECIOS D E SUSCRIPCION 
Provincias Plata 
12 meses - , .. Ifwrtn 
6 meses 8-00 
8 mesíís 4-00 








E D I T O R I A L 
se 
adi 
A C R I S I S 
En reciente discurso académico ha fustigado muy duramente el 
señor yánchez de Buslamanto nuestra administración pública, pro-
duelo nalnra], en su sentir, del ciclo inevitable de decadencia e inmo-
ralidad que sigue a toda conquista violenta del poder. Todo expuesto, 
naturalmente, con la suavidad de tono y de forma peculiar en el ilus-
tre orador y jurisconculto, quien nunca olvida el p^cepto horaciano 
suavifer in modo, fortiter in re. t , . , , 
Todavía pudiera transigirse con la inepcia o la falta de prepara-
ción de muchos de los servidores de la administración publica si un 
fondo de buen deseo o de bondad, si cualidades personales recomen-
dables encubriesen, en cierta medida, aquellas dpfJQiencias, al mo.lo 
que una alma pura o buena disimula las deformidades corporales y 
hasta predispone a una real simpatía a primera vista inexphcable. 
Pero lo peor del caso es que por la instabilidad de los derechos 
adquiridos v por una viciosísima interpretación dft las garánteos cons-
titucionales; toda disciplina se encuentra entre nosotros relajada. La 
ierarquía, con sus fueros y exigencias, sin los cuales no hay goberna-
ción posible, m se reconoce ni apenas existe; lo que no obsta para que 
se intérprete la subordinación como el más humillante de los servilis-
mos sin que los llamados a evitarlo quieran entender la profunda 
nteneiá de Bossuet: "Los aduladores de los grandes son, como los 
s de los pueblos, sus más perjudiciales enemigos. 
Afortunadamente, la labor que viene realiza no o la Comisión de 
Servicio Civil , uno de los organismos que mejor tuncionan hoy en la 
República, y el respeto, justo y grato es reconocerlo, que a sus deci-
giones guardan los Tribunales, nos hacen presumir que en no lejano 
plazo se irá colocando la administración pública en el verdadero lugar 
que le corresponde en la complicadísima maquinaria del gobierno na-
cional Hasta ahora la Comisión ba actuado principalmente como t r i -
bunal administrativo en los recursos de reposición, y va siendo tiempo 
de que desenvuelva en toda su extensión las funciones que le enco-
mienda su lev orgánica en su letra y en su espíriai , que se encaminan 
a confiarle como organismo central superior que es, el funcionamiento 
to de un servicio eficaz, probo e idóneo en todas lo« dependencias del 
Estado de las Provincias y de los Municipios. 
Falta también que por medio de las listas de ekgibles, de los exa~ 
menes de la revisión de expedientes y, en f in , por todos los medios de 
selección que la ley franquea, se haga un buen trabajo de depuración, 
se dicte medidas previas para la disminución de ios presupuestos y pa-
ra que la nación en primer término y la masa popular después, se sien-
tan bien servidas v se llene en toda su amplitud el patriótico propósito 
de la legislación, que no es otro que el de obtener la normalidad de las 
luchas políticas futuras y para que la Administración general no con-
inúe siendo tormentoso reflejo de sus agitaciones enconadas, desna-
turalizando su carácter y anulando su acción, con grave daño del inte-
• és público y personal perjuicio de sus más aptos servidores. Que no 
¿aya lugar a repetir estas fuertes palabras del elocuente senador: 
''Esos náufragos sociales que se acogen a la tabla salvadora de las 
unciones públicas, ostentan en ellas dos cualidades hermanas: la in-
apacidad y la soberbia, y conducen insensiblemente el poder al fra-
asO y el sentimiento patriótico a una honda y para nosotros peligro-
. :c,ima crisis." 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
r T R A T A M I E N T O E F I C A Z 
Las admirables curaciones realizadas constituyen el tes-
timonio más palpable de sus grandes cualidades curativas. 
Sus efectos son rápidos, pues alivia a las primeras cucha-
radas y cura radicalmente en poco tiempo. 
Asmáticos: Probad el S a n a h o g O y os convenceréis 
de sus resultados. Fórmula de un reputado Dr. de la Facultad 
de Medicina de Berlín. 
En todas las farmacias. Depósi to: "El Crisol", Neptuno 91 
Habana, CuDa 
L o q u e s e d i c e e n t o d a s p a r t e s : 
—Para comer bien en las Pascuas, hace falta mi buen servicio de mesa; vajilla, copas, platos 
sueltos, etc. 
— ¿Y dónde se puede comprar todo esto a precio do Rauca? 
— E n LA A N T I G U A T I N A J A , mamá, en Reina 19, donde hay una infinidad de objetos para re-
galos, que asombran. 
— ¡ A h ! ¡S í ! Allí compré yo también la palancana y el jarro. 
— . . . Y también allí compraron las de enfrente el jueffo de refrescos tan lindo que t ienen. . , y las 
de al lado el centro de mesa tan precioso... 
.—Sí. En L A A N T I G U A T I N A J A , Peina 19, compra todo el mundo, por lo barato y bueno. Hay 
unos juegos de café elegantís imos y unas vajillas, que más baratas no pueden ser y además , loza pa-
ra el diario, casi regalada. 
44 L A A N T I G U A T I N A J A " 
e i n a , 1 9 , f r e n t e a l a p l a z a . 
V I C T O R I A N O S U A R E Z . 
C 5286 
cribas» a! 91AR10 DE 1A MA-
H L - l n ia Habana: $ 1 7 5 ; en 
Provincias: $ 1 '35 al mes. 
L A TACTICA DE NEPOLEON. —• | Estos combates tienes un sello na 
H I N D E M B U R G Y RENENKANP. 
GALINEZ Y CIERTOS PERITOS 
M I L I T A R E S 
Se viene diciendo en todos los to-
nos que la táct ica empleada por Na-
poleón no es aplicable a la guerra 
actual y que probablemente f racasar ía 
le petit caporal si tuviese que mover 
masas de tropas que alcanzan a dos 
o tres millones de hombres. 
Cierto es que con el tiempo avanza 
la ciencia y con esta los recursos de 
toda índole; pero el genio siempre 
será genio y si con recursos muy l i -
mitados, comparativamente, realizó 
aquellas campañas que asombraron al 
mundo, es indudable que con los de 
hoy har ía lo mismo porque su genio 
descansaría sobre m á s amplios cono-
cimientos. 
Si Francia tuviese un Napoleón, es 
casi seguro que no tendríamos esa 
línea de 600 kilómetros tendida des-
de Belfort a Newport. Las líneas, 
cuanto más extensas m á s débiles. A 
esto obedece el que estén frente a 
frente franceses y alemanes sin que 
haya maniobra ni volución. 
Bonapartc, lejos de inmovilizar sus 
tropas en atrincheramientos, solo út i -
les en la defensiva, concentraba sus 
Tuerzas sobre determinado punto, arro-
llaba a l enemigo parcialmente, lo 
desmoralizaba cayendo como un rayo 
donde menos era esperado y termina-
ba por sumarse la victoria no obstan-
te combatir, generalmente, con fuer-
zas monos numerosas que las del ene-
migo. 
Precisamente, el hecho m á s reso-
nante de esta campaña, el que ha da-
do justa fama al general Hindemburg, 
no ha sido otro que una copia exac-
ta del que pretendió Napoleón llevar 
a cabo contra Blucher yWellington, 
batiéndolos separadamente. 
E l general a lemán Hindemburg, con 
fuerzas muy inferiores a las de sus 
adversarios, empieza por mantenerse 
a la defensiva. Dos ejéi'citos rusos, 
mandados, respectivamente, por Ren-
nenkampf y Sassonov, penetran en la 
Prusia oriental. 
E l primero de estos generales ope-
ró hacia el Norte en dirección de Ko-
oigsherg y Dantzig; el segundo avan-
zó por el Sur y su objetivo probable 
debía ser Thorn. 
E l general a lemán aprovecha la 
división de las fuerzas rusas, sepa-
radas por la región de los lagos; en-
vuelve al ejéi'cito do Sansonov, y le 
bate; con ello queda descubierto el 
i'lanco izquierdo de Ronnenkampf. So-
bre él se revuelve Hindenburg, y los 
.usos se ven obligados a emprender 
la reta-acia. Hab ían penetrado en 
Prusia el 14 de Agosto; Hindenburg 
tomó la ofensiva el 1 de Septiembre; 
•;1 día 6, los rusos habían sido ba-
rrido s de la Prusia oriental, dejando 
en poder del enemigo usos 100,000 pid-
;jioneros, y perdiendo, netre muertos 
y heridos, 1 ¿0,000 hombres. 
alt 6-15 
r e d e d o r de l a G u e r r a 
(Viene de lu primera) 
poleónico tas marcado, que en ellos 
se determina bies claramente el pr in-
cipio de coscentrar sobre un solo pun-
to las fuerzas propias para batir se-
paradamente las del enemigo. 
Por eso lo cité hace días como uno 
de los genios de la guerra, como uno 
de los que crearon escuela es t ra tégica 
ymodelos táct icos. Y por eso creo 
que los procedimientos de Napoleón 
tienen aplicaciós sobrada en esta gue-
rra, sin que ello quiera decir que deba 
seguirse una servil imitación. Si a 
Hindenburg no le cupiese en la cabe-
za planes tan precisos que descansan 
en la acometividad y en la rapidez pa-
ra revolverse, nada en limpio hubiese 
sacado aunque copiase a Napoleón en 
sus m á s mínimos detalles. 
Hindenburg, demostrando una ca-
pacidad nada común y un golpe de vis-
ta excelente, ve aproximarse al ene-
migo y conoce que las escasas fuerzas 
a su mando lo inhabilitan para con-
tener el avance de aquellos dos for-
midables ejércitos. 
Deja algunas tropas frente a Re-
nemkamf mientras el grueso de su 
ejército derrota a Sansonov. Esto mis-
mo hizo Napoleón. Envía a Ney a Cua-
tro Brazos para contener a Welling-
ton, mientras él se lanza sobre Blu-
cher y lo derrota en Ligny. 
Con la derrota de Sansonov, queda 
descubierto el flanco izquierdo de Re-
nunkanp y contra él se dirijo H in -
denburg. 
Con la derrota de Blucher quedó 
descubierto el flanco izquiei'do de 
Wellington y sobre é Isc lanza Na-
poleón. Y el resultado hubiese sido el 
mismo que ha obtenido el general ale-
mán, si el emperador de los france-
ses hubiese sido mejor secundado por 
sus mai-iscales y Grouchy, aceptan-
do la opinión de Gerard, se hubiese co-
locado en Ottiknies para impedir la 
conjunción de Blucher y Wellington 
en los campos de Waterlóo. 
Si Sansosov y Renenkampf hubiesen 
llegado a reunir sus ejércitos, Hinden-
burg, en vez de anotarse una gran 
victoria es pr-obable que hubiese su-
frido un desastre. 
El dictamen de la comisión nom-
brada para investigar las causas del 
bombardeo de tres puertos ingleses 
por los buques alemanes, dice que el 
enemigo, favorecido por la densa nie-
ble, bombardeó la ciudad, matando a 
varios paisanos indefensos. 
Es lás t ima que esa comisión se ha-
ya tomado tantos trabajos para de-
cirnos lo que ya sabíamos desde el 
primer día: que bombardieron la 
ciudad y que mataron 
nos indefensos. 
a unos paisa-
Si bien la retirada de los rusos ha 
sido una gran decepción para los alia-
dos, los peritos militares dicen que 
m á s le cosviene a Rusia hacer frente 
E L CURA Y E L MAESTRO 
Compieégne, Octubre.—Llega a m i 
conocimiento el relato de actos her-
mosos, de los cuales son heroicos pro-
tagonistas un sacerdote, el P. Nico-
lás, y un maestro de escuela, M . 
Trezel, del pueblo de Baumoise. 
Los hechos que voy a referir ocu-
rrieron en los días primeros de Sep-
tiembre; pero no por estar algo leja-
nos pierden méri to e in terés . 
Baumoise es un pueblecito de 600 
habitante, situado en el campo de 
Villiers Cotterets, entre Semlis y 
Soissons. 
Los ingleses, en su retroceso ha-
cia el Marne, abandonaron la loca-
lidad cuando los alemanes avanzaban 
sobre ella. La mayor parte del vecin-
dario, el alcalde y los consejeros los 
primeros, desertó, buscando amparo 
en otros pueblos libres aún de los in -
vasores. 
Pero quedaron unas 200 personas, 
entre ellas los enfermos y los ancia-
nos. E l P. Nicolás y el maestro 
Trezel permanecieron en su puesto de 
honor. 
Los alemanes se preocuparon de 
sus soldados. Lo requisaron todo, y no 
dejaron un grano de tr igo n i un sa-
co de harina para la población ci-
v i l . 
^Cura y maestro visitaron en comi-
sión al jefe mi l i ta r de los invasores 
para suplicarle que tuviese en, cuen-
ta a los hambrientos. 
Recogieron á spe ra s evasivas; pero 
el buen cura no se dió por vencido. 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pélo negro y j a m á s calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el bril lo y suavi-
dad de la juventud. No t iñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguer ías 
y ' boticas. Depósi tos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri -
cana. 
Anuncios en perió-
dicos y revistas. D i -
bujos y grabados 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G) . 
modernos. ECONOMIA positiva a 
reléfono A-4937. 
18706 7-e 
Hoy a la suerte U miran todos los 
que en ella confían para salir d© las 
garras de la adversidad. 
Pellón pretende que por antigua 
casa ha pasada la redentora y capri-
chosa suerte, pero que silenciosa no 
dejó ver su intención, que será una 
.corpresa, como siempre. 
La diosa acariciada, sin embargo, 
tenido una significativa sonrisa 
A l día siguiente se presentó nue-
vamente al jefe alemán. 
No le pidió pan para sus feligreses. 
Rogó únicamente autorización para 
recorrer los almacenes y molinos de 
las cercanías pidiendo en caridad 
trigo en los depósitos, harina en los 
molinos. 
Obtuvo la correspondiente autori-
zación, y, en compañía del maestro, 
visitó las granjas y molinos del tér -
mino municipal. 
De aquí, medio saco; de allí, uno 
entero; llevando sobre sus espaldas 
la preciada carga, reunieron en dos 
días unos 15 quintales de tr igo y I 
de harina, con que hicieron frente 
a las necesidades m á s apremiantes 
de los vecinos que no habían abando-
nado sus viviendas. 
E l reparto se hacía diariamente 
por el padre Nicolás, y en alguna 
ccasión presenciaron los soldados ale-
manes el piadoso reparto. 
U n día, el apuro era grande; ha-
bía unos sacos de t r igo que debían 
llevarse a un molino cei'cano; pero 
estaba embargado por la autoridad 
alemana, y sus piedras no debían mo-
ler más que para los soldados. 
E l padre Nicolás conservaba en su 
casa una botella de Champagne, re-
galo que le hizo tiempo a t r á s un fe-
l igrés a quien dió la bendición nup-
cial. E l maestro Trezel guardaba tam-
bién, como oro en paño , una botella 
de Medoc. 
Ambos santos varones visitaron al 
general, ofreciéndole las botellas del 
rico vino. 
Aceptó el germano el obsequio, y 
comprendiendo el alcance de aquel 
presente, p r egun tó : 
' ¿ Y qué es lo que yo puedo dar-
les en pago de estas botellas ? 
-—Un volante escrito para que el 
molinero que muele t r igo para vues-
tros soldados pueda moler un saqui-
to para los vecinos del pueblo—con-
testo el cura. 
Y consiguieron lo que solicitaban, 
y un poquito más , porque el t r igo 
fué llevado en un carro de la Inten-
dencia. 
Se desea comprar—barato—una 
bóveda y un osario. Dirigirse a Moli-
na, D I A R I O DE L A M A R I N A . 
~ ——"iiiiiiiiaiiiiiii 
a t u r r i l U 
estimado lector que en un corrección -i 
m periódicos de Méjico cree oue bnV^ " o^,. 
"Luis ," un 
suele enviarme periódicos e éjico 
porque sepa de la horrible anarqu ía 
que allí reina, míe hace conocer aho-
va, por recortes de E l Liberal, la t ra-
gedia infame realizada en Tlacopaz. 
Autor principal de la salvajada: A n -
drés Sánchez, enamorado de María 
Rosan, la esposa de su principal, 
cómplices, el adolescente Arredondo 
y el niño Villanueva. Clase del deli-
to: violación de la señora, herida lue-
go en el cuello y un brazo, ^ pa-
teada estúpidamerite por los tres 
bárbaros . 
El Sánchez sedujo a los jóvenes 
con la perspectiva de alistarse en las 
filas de Zapata y enriquecerse ro-
bando. Y un niño y un mozalbete 
encontraban poesía en el robo y se 
regocijaban pensando pertenecer a 
las hordas del bandido: lo que da la 
medida del estado do descomposición 
de aquel bello y desventurado país . 
Conocido el hecho, y autorizado 
por el general Jara y el prefecto po-
lítico Toribio de los Santos, fueron 
fusilados Sánchez y Arredondo, mu-
riendo ambos hasta cínicamente, co-
mo si llevaran a la tumba la con-
ciencia de haber realizado una haza-
ña pat r ió t ica . E l niño fuá recluido 
EÍERNAMEIITE FUERTE 
No poder hacer frente a los emba-
tes de la si tuación, carecer de las 
fuerzas y de las energías precisas pa-
ra la existencia, es causa de la deses-
peración de muchos, que desconocen 
aun hoy que las pildoras vitalinas, 
renuevan las fuerzas, dan energías , 
vigor, y curan la impotencia. 
La impotencia es una de las m á s 
justas causas de la desesperación do 
los hombres, porque los convierte en 
seres inút i les para todos los empeños 
y los lleva a la desesperación legí t i -
mamente. Las pildoras vitalinas las 
curan ráp idamente . Se vende en su 
lepósito el crisol, neptuno y manri-
que y en todas las boticas. 
fiPlilETIl EL F U 
Y sólo a las damas descuidadas co-
ge despi-eocupadas, porque las d i l i -
gentes y cuidadosas ya se han per-
trechado con las finas sedas y exce-
lentes telas para la estación que " F i n 
de Siglo", en Agui la y San Rafael, 
vende bara t í s imas . 
treo que hubo fiev*,.-, 1 coiW 
™ n t e h a c i e n d o ' 0 : ^ . PaSl^ . 
que también 86^ - a ^ gándolo 
Pero 
" Presenciad pi * v ¿"o fué 
\ d 
;a futura 
y i - ' i - p V é s i ó r d e ? ^ ^ ^ 
no tener influenci tos, P m n a t u r a m e ¿ t r a ; en 
muchacho? nte ^ c p r a v a ^ . 
Creo que muchos Av ^ ^ 
atribuyen a ios revo j f l l t o 8 Hi» 
canos, son obra a v e c e ? ! ! ^ Í Í 
cion que parece tranm de ^ ^Jl-
bra de Vi l la y ZanafqUlla- A \ Í < -
i™ venganzas p S ^ f ^ ot > • 
titos groseros efe m u S y ^ a? 
hzan probablemente i íf5 W s ? -
rante nuestras 
eos robos y no pocos V,. «o 7 
cendios fuern 
la Revolución y de i ¿ * al } 
4 Pero cuando un p L f f ^ l 
lado do indiscipinar d ; > . a ^ . 
verdadera, anarquía. a ^,-P?Sl0'i 
la población ru¿ai del w ha 
remedio radical sería Pa'S 
vo a decirlo, ni aun pV^J1* atte 
ejemplo de California, Av^ 0̂ • 
jas y Nuevo Méjico. \ l f l ^ Te! 
como otras veces han hech?1?^' 
que sionados y ios patrioteros por encima de la civIli2a(.-!-e P̂ e 
progreso la idea de las ^ * * 
los que creen qíe " 
ser libertad, y honov de L So ^ 
grandeza de una nación c^V323'? 
propia, si, pero sin naz i 
prestigio en el exterior. ^ . 
Y bien sabe Din» ^ 
lla2 Mi. 
 ios 
mal a !a t ierra de Peza 
rón. 
J- N . ARAMBURr 
C O R S E T 
B O N T 
E ^ M E J O R 
C O M P R E E L 
DIARIO DE LA MARINA 
Cubrir los delicados tendos del ros. 
tro, el tenue y transparente cutis S 
la cara, con un polvo cualquiera í 
conocido en su preparación, es im 
grave imprudencia, que nunca seaa 
ba de pagar, porque destroza el 1 
tis, enferma la epidermis, afea el m 
tro y pone manchas, livideces, arr* 
gas y velos feos y repugnantes, 
Para la tez, quien quiera coni» 
varia bella, saludable, hermosa y ü 
coloreada, debe usar los polvos dü 
Dr. F ru ján , que son singularmentf 
preparados para fomentar la saW 
del cutis, que sana al que no esti 
bueno, promueve la tersura de la pie' 
porque su autor es un singular <m 
cedor de todas las afecciones de ella, 
ya que es un especialista reputadi 
mundialmente. 
Oferta especial para Pascuas y Año 
T o d o s l o s t r a j e s h e c h o s d e l a e s t a c i ó n 
a c t u a l h a n s i d o r e b a j a d o s u n 2 5 % d e s \ i 
v a l o r e n b e n e f i c i o d e n u e s t r a n u m e r o s a 
c l i e n t e l a y d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l que 
c o n s t a n t e m e n t e n o s f a v o r e c e . 
" H a v a n a S p o r t " , M o n t e , 71 y 73 
T R A J E S casimir de lana, corte y colores ele-
gantes, desde $6, 8-50, 10-60 y 12-75. 
T R A J E S casimir inglés, colores de gran no-
vedad, a $14, 15-90, 18-50 y 21-20. 
T R A J E S negros y azules en Vicuña, Armour 
o Paño Sedán, a $8-50, 12-75, 15-90, 18-50 
y 21-20. 
GRAN SURTIDO en trajes de niño y joven-
citos, en todas formas y colores, desde $3, 
$4, $5, $6 y $8-50. 
PANTALONES casimir de lana, desde $1-50-
$2, $3, $3-50, $4 y $5. 
ABRIGOS y M A C F E R L A N E S para caballeros 
y niños, a precios reducidos. 
" H A V A N A S P O R T " 
te, TI y T3, frente a Amistad 
C A T A L O G O G R A T I S . 
5827 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AGRICOLA 
ha 
para la casa de Pel lón; sonrisa que 
hace esperar que la aportunada ex-
penduría volverá a repartir otra bue-
na cantidad de júbilo, como en el 
sorteo pasado. 
al enemigo en su propio terri torio, 
donde los medios de comunicación les 
serán más accesibles." 
De acuerdo con esos peritos mil i ta-
res. Cuanto más se aproximan a Pe-
tersburfto, más facilidades encontrarán 
los rusos para comunicarse con su mi-
nistro de la guerra. 
Sin embargo de estas ventajas, 
mas propias para señaladas por Cali-
nez que por peritos militares, los ru-
sos hacen heroicos esfuerzos por al-
canzar la desventaja de estar m á s 
cerca del ministro de la guerra ale-
mán en Berlín. 
Solo que non daiu 
G. del R. 
D E 
T H E INTERNATIONAL H A R Y E S T E K CQMPANY 
MOTORES D E ALCOHOL, Gasolina y Petróleo 
crudo, para toda clase de trabajo que requiera fuerza 
motriz. 
SEGADORAS, RASTRILLOS, CULTIVADORES, 
ARADOS, GRADAS, DESGRANADORAS y MOLI-
NOS para moler inaiz, trigo y otrosgrasno. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo, 
marca "Titán". 
Carros de carga, grandes y pequeños, para fincas, 
y automóviles ligeros para carga.—Hay existencia de 
piezas de. repuesto para todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas grande» y pequeñas.—Bombas de todas cla-
ses—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres de ma-
deras, treces de lavadd, sorbeteras para helados y tod? clase de ma-
quinaria para ingenios. 
I m p o r t a d o r e s S E E L E R , P I Y C O M P . O B R A P I A , N U M . 1 6 . 
DICIEMBRE 19 DE 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A PAGBNA T R E S 
e n s a b l e p a r a l a s p r e le 
J E R E Z A M O N T I L L A D O f i n o , y M O S C A T E L 
f i n o m a r c a G I R A L D A . 
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y un di0' 0(nrr(d Pavía llamó a su casa a varios de los políti-
más significación: entre ellos, Echegaray. E l general les hizo 
consulta: 
^-Van a reunirse las Cortes. Castclar caerá, prchahlemente. Si no 
aquí no se moverá una mosca; si cae, yo estoy dispuesto a hacer 
U)M sonada, porque no quiero que España vuelva a padecer los males 
que 
ha padecido ya. Lo que quiero saher es lo siguiente: en caso de 
lúe caiga Castclar ¿puedo contar con ustedes piro formar un Mim 
¡¿rio de conciliación donde se aunen los políticos ds todos los matic^ 
^ra evitar la anarquía? 
Todos respondieron que sí. 
Y se reunieron las Cortes; y se fué a la votación; y Castelar fué 
derrotado. Echegaray esperaba los acontecimienios en una casa próxi-
ma al Congreso. Un mensajero le llevó la nueva; otro mensajero se la 
\Uvó a P a v í a . . . 
Y ados cinco minutos comenzaron a desfilar batallones por la Ca-
rrera de San Jerónimo. Rodearon el Congreso; entró Pavía y echó a 
1^ diputados. E l golpe se hizo famoso. A los pocos días, en Par í s grita-
ba un chusco en una sesión de cortes demasiado tumultuosa: 
¡Orden, señores, que viene Pav ía . . . . ! 
Se formó el gobierno de conciliación, que har ía obra nacional, pre-
sidido por Latorre. Echegaray fué nombrado Mivistro de Hacienda. 
L o s e n s a y o s d e 4<E1 L i b r o T a l o n a r i o , , 
Y una tarde, cuando estaba Echegaray más atareado en la in t r in-
cad0, maraña que le habían puesto delante, porque tntonces la Hacienda 
era un abismo, le anuncian uno visita : 
—El señor Carreras González desea verle . . ' . . 
¡Hombre, qué querría Carreras? Carreras era un buen economis-
ta..^ Bien; una recomendación. E n t r ó Carreras: 
—Pues a l l á . . . Matilde D iez . . . Dice que está ensayando E l libro 
talonario, que les gustó mucho a todos, y que sería conveniente que el 
g/utor viniera a M a d r i d , , . 
¡Ah, que demonio, " E l libro t a l o n a r i o " . . . ! ¿Quién se acordaba 
de él $ Echegaray acababa de fundar el Banco de España , que éra 
asunto de muchos l ibros . . . 
—Bien.. . bien. . . ! Le e sc r ib i r é . . . Se lo d i r é . . . !Vaya, me ale-
gra mucho esta no t i c i a . . . . ! 
Empezaron los ensayos. 
C a m p o a m o r d e s c u b r e e ! m i s t e r i o 
~Y ocurrió que Campoamor tenia la costumbre de i r a Apolo, de 
hMar con Malilde Diez, de echar una ojeada a las obras cuyo estreno 
amneiaha. Aquel día p regun tó : 
—¿Hay alguna novedad? 
—Pues s í ; hay una . . . Vea usted. . . 
Le entregaron " E l libro talonario". Leyó las primeras páginas. 
Tregunió: 
—¿Y quién es Jorge Hayaseca... ? 
—iVo lo sabemos... Un muchacho de P a r í s . . . . 
Don Ramón, preocupado: 
Hombre. . . Hombre / 
Y en seguida: 
—Yo he leido algunas cosas de Echegaray, en 
mátkas; pero ju ra r í a que esto es también de Echegaray. 
me huele.,. me h uele. . . ! 
Matilde Diez: 
—¡Ah, mire us ted. . . ! ¡Echegaray lo t r a j o . . . ' 
don Ramón se irguió arrogante: 
prosa, sobre mate-
. . E l estilo 
-•in'Ya e a i / ó . . ^ ! ¡ya cayó. 
Y echó a rodar la noticia. 
L a v í s p e r a d e l e s t r e n o 
r' Don José se encontraba en su despacho. Llegó Marios; llevaba ma-
la cara; comenzó a pasear y a mascullar: 
—¡Esos canallas... granujas. . . Pero ¿habrúse visto. S e ñ o r . . . ! 
Don José: 
—¿Qué? ¿Pasa algo? 
—¿Que si pasa, algo, dice? ¡que esos canallas de conservadores ya 
no saben qué inventar para ponernos en r i d í c u l o . . . ! ¡Ah, qué genis, 
fié gente... / 
—¡Hombre, me pone en cuidado! ¿Tan grave es eso. . .? 
—¿Cómo que si es grave? ¿Pues no han echado a correr que un 
por Hayaseca de Par ís , que va a estrenar una ohruca en Apolo, es 
pted, don José Echegaray, ministro de Hacienda? ¿Le parece a usted 
poco todavía . . .? 
Don José, humildemente 
—¡Hombre, le diré a usted. . . le diré a us ted . . . ! Es cierto que 
ros conservador es son unos granujas. . . Pero eso de que me calumnien 
Wquc digan que yo. . . 
A Martas se le cayó 
Notas personales 
DON JOSE U R R U T I A 
Repuesto ya de la enfermedad que 
puso en peligro su existencia, ha vuel-
to a hacerse cargo de la Secretar ía del 
Juzgado de Primera Instancia del 
Norte, que con tanto celo desempeña, 
nuestro estimago amigo don José de 
Urrut ia . 
Mucho celebramos que la vigorosa 
naturaleza de este buen amigo le ha-
ya permitido en un período relativa-
mente corto, recuperar la salud per-
dida, por lo cual le felicitamos caluro-
samente. 
La Dichosa 
Ha estado dichosa La Dichosa en 
el sorteo de esta mañana . Y más di-
chosos que La Dichosa son ahora los 
que por dicha compraron en La Di -
chosa el 3,835, premiado con $100,000 
y el 1,246 con $50,000. 
Femando Rodríguez, el dueño de la 
expendeduría afortunada, dice que 
para él es una dicha también tener 
hoy a la vista del público los carteles 
con tan agradable noticia para los fa-
vorecidos por la diosa suei-te, a quie-
nes ha proporcionado la dicha de te-
ner unas Pascuas alegres. 
¡Qué sea enhorabuena! 
Y no olviden los que desen com-
prar billetes de acudir a La Dichosa, 
que lo expende en mejores condicio-
nes que todas las de su giro y con la 
seguridad de sacarse un premio ma-
yor, porque m á s dichosa que La Di -
chosa . . . nadie. 
MAÑfÍESTOS 
Número 835. Vapor americano Mia-
mi, capi tán Sharpley, procedente de 
Key West, en 9 horas de navegación 
cón 1,741 toneladas y 52 tripulantes 
a G. Lawton, Childs y Co., con carga 
general y 27 pasajeros. 
Número 836. Vapor noruego "Ka-
ren," capi tán Pederson, procedente de 
Baltimore, en 6 días de navegación con 
1,689 toneladas y 22 tripulantes a L. 
V. Placé con varga general. 
Número 837. Yacth americano "La 
Cristina," capi tán Carlson, proceden-
te de eKy West, en 10 horas de nave-
gación, con 131 toneladas y 4 t r ipu-
lantes a su capi tán. 
Número 838. Vapor noruego Kalk, 
capi tán Gundersen, procedente de 
Boston Mass, en 8 días de navegación 
con 1,831 toneladas y 23 tripulantes 
a L . V . Placé con carga general. 
El Almanaque 
de la Caridad 
Este út i l ís imo almanaque, cuyo pi-o-
ducto se destina al sostenimiento del 
Asilo de Niños Huérfanos de S. Vi-
cente de Paú l , establecido en Guana 
bacoa, Barreto 64, se halla termina-
do y puede adquirirse en Cuba 140 
Compostela 89 y Calzada de Je sús del J 
Monto 412 
e g r a m a s 
Viene de la primera plana 
C A S A S D E CAMBIO 
( A L A S 1 1 D E L A 
C e n t é n *> 
NOTICIAS DE B E R L I N 
Berlín, 18, (demorado ) 
Todavía se halla de fiesta esta ca-
pital, celebrando la anunciada victo-
ria alemana en Polonia. 
Adviértese, sin embargo, cierto 
descontento o decepción con motivo 
del laconismo de los boletines de la 
DICEN DE PETROGRADO 
Londres, 19. 
Despachos de Petrogrado dicen 
que la nueva expedición aust r íaca al 
t ravés de Cárpa tos hasta Galitzia ha 
sido contenida. 
Las fuerzas rusas se nallan cerca 
de la frontera de Silesia mantenién-
giierra, los cuales no han dado m á s ' dose firmemente en sus posiciones 
detalles de la famosa acción. 
Los periódicos de esta tarde indi-
can que será preciso que transcurran 
algunos días más para que los desa-
rrollos de las operaciones militares 
en el teatro oriental de la guerra lle-
guen al punto culminante en que se 
puedan exponer, siquiera sea aproxi-
madamente, los resultados netos del 
gran triunfo de los teutones. 
Mientras tanto circulan varios ru-
mores acerca del gran número de pr i -
sioneros que han caído en manos de 
los alemanes. 
E N PALACIO 
El Presidente de la República y su 
elegante esposa serán padrinos del 
bautizo del hijo de un obrero, cuyo 
acto se ver iñeará esta tarde en Pa-
lacio por el P. Flores, cura párroco 
de la Catedral. 
Mañana daremos detalles. 
^ i rc ioTni je fa 
A L E N S U E Ñ O ME VOY. LO QUE 
DICEN LOS MINISTROS. PRO-
GRAMA FLORIDO. E L MUJERIO. 
L L A N E R A CANTA. GRAN B A N -
QUETE 
El Consejo de Ministros del Go-
bierno de Llanera se reunió el mar-
tes y estuvo reunido hasta ayer vier-
nes a hora muy avanzada de la no-
che. 
Presidió el Presidente don Pancho 
García Suárez, el prohombi'e asturia-
no de la patilla caballeresca. Y to-
dos los miembros se cubrían con la 
montera picona y gallespera. 
La labor fué ardua, la discusión v i -
va, los aplausos delirantes; la presi-
dencia estuvo acertadísima. Y de la 
discusión salió la luz a lo que es lo 
mismo, el programa: 
Voy decivos: 
La fiesta, la gran fiesta, la brillante 
fiesta, la delirante fiesta es mañana y 
comenzará por un obsequio florido a 
las damas y a las damitas. 
Luego un banquete. Vayan descu-
briéndose y lean despacio este 
Descríbese la región de Cracovia 
como el eje verdadero de bs opera-
ciones que ahora se están desarro-
llando, lo cual parece indicar que los 
rusos se contentan por ahora con 
permanecer a la defensiva en el nor-
te y en la Polonia Central, mientras 
preparan otra tentativa para invadir 
a Alemania desde el sur. 
HAZAÑA A E R E A DE LOS A L I A -
DOS 
Berlín, 19 
Dos aviadores aliados volaron sobre 
i Saarburg en la Lorena, dejandci caer 
diez bombas sobre dicha ciudad, las 
que causaron daños considerables, ma-
ando a dos soldados. 
La esaación del ferrocarril de Kié-
ding y la aldea de Herming también 
han sido bombardeadas desde el aire. 
M E Ñ U -
Aperi t ivo: Vermouth Torino de Bro-
E n Cantidad 








102 a 1021/2 
1.06 
109 a 109% 
E N T I E R R O 
chi. 
En t r emés varios: Lomo Adobado de 
San Cucao, Guinea mechada con ja-
món de Fer roñes , Vino Rioja Viníco-
la, Laguer "Tropical." 
Postres: Peras Natural Comí, Sidra 
Pan de Cuernos de San Cucao, Café, 
^abacos Crema de Punch. 
Luego el gran baile; grande, ame-
no, brillante, florido. Vayan leyen-
do: 
Primera parte: 
Danzón "Llanera," dedicado a la 
señora Presidenta, Teresa Pujol de 
García. 
Danzón, Covadonga. 
Danzón, Todo para t í . 
Paso Doble, Alma Andaluza. 
Habanera, La Perla. 
Danzón, No te mueras sin ir a Es-
paña. 
Danzón, Macorina. 
Paso Doble, Club Llanera. 
Segunda parte: 
Danzón, Eva. 
Danzón, U n Recuerdo. 
Paso Doble, Gallito. 
Danzón, Conde de Luxemburgo. I 
Habanera, Triunfadora. 
Danzón, E l Encanto de un Vals. 
Danzón. Alirón. 
Vals, El Precioso. 
A la fiesta va un gentío abrumador: 
t a 
LA VIUDA DE IANDA 
Esta m a ñ a n a se ha efectuado el 
sepelio de la que fué nobilísima dama, 
madre ejemplar y cristiana fervoro-
sa, la señora doña Teresa González 
y Rodríguez, viuda de Landa. E l en-
tierro, una muy sentida manifesta-
ción de duelo, salió de la casa mor-
tuoria cerca de las nueve. 
E l cadáver, encerrado en lujosa ca-
ja, era conducido por uoo de los me-
jores carros fúnebres. En la capilla 
de la entrada del Cementerio, se rezó 
un responso, siguiendo el acompaña-
miento hasta el lugar donde los pre-
ciados restos tienen descanso eterno. 
En la numerosa y distinguida co-
mitiva anotamos unos nombres. Nues-
tro director don Nicolás Rivero, jefe 
de Redacción don Lucio Solís, el Se-
nador doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante, el Presidente de la Cá-
mara, Ibrahím Urquiaga; los doctores 
Fresno, Dihigo, Gut iér rez Lee, Alba-
r rán , Ricardo Mart ínez, y Ramos. 
E l capi tán Regueira, el laureado 
pintor Leopoldo Romañach. E l hijo 
menor del doctor Ensebio Hernández, 
en representación de su señor padre 
y nuestro compañero de redacción doc-
tor Tomás Servando Gutiérrez . 
Con sent idís imas frases despidió el 
duelo el doctor Manuel Landa y todo 
el acompañamiento desfiló es t rechán-
dole la mano a los dolientes. 
En paz descanse la que en vida fué 
noble y virtuosa dama. 
de señoras y señor i tas va lo más ga-
lante de la Habana. Así lo jura la Co-
misión de fiestas, la Directiva, y el 
Presidente del Consejo de Ministros 
el prohombre del Centro Asturiano, 
el llanero de la pati l la caballeresca. 
Y m a ñ a n a el acabóse. Llanera en 
el salón Ensueño. ¡Y Llanera de mi 
alma! 
Asociac ión de Viajantes del 
Comercie de la Isla de Cuba 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar por este medio 
a todos los miembros de esta Asocia-
ción, para que se sirvan concurrir a 
la sesión ordinaria y de elecciones 
que celebrará la Junta General en es-
ta ciudad, en el local social Oficios, 30, 
altos, el día 27 del mes en curso, a 
la 1 y media p. m. 
Habana, quincede Diciembre de mi l 
novecientos catorce. 
Dr. Julio Dehogués, 
Secretario. 
C 5336 1-19 
E n t r a d a s d e C a b o t a j e 
Matanzas, Matanzas, Alemany efec-» 
tos. 
Santa Cruz, Vigía Abello, efectos. 
Santa Cruz, Benita Más, efectos. 
Cárdenas, Crisaladi Alemany, 50 pi-' 
pas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, Rosita, Alemany. 
Bañes, Trinidad Gil. 
Dominica, María Rosello. 
Ciego Novillo, Margarita Santana. 
Arroyyos, Teresa Yern. 
Santa'Cruz, Vigía Abello. 
Santa Cruz, Benita Más. 
Los mejores que se reciben de los 
Estados Unidos de los fabricantes 
Huyler y de Park & Ti l ford en estu-
ches elegantes propios para regalos 
de Pascuas y Año nuevo, los que se 
reciben frescos semanalmente. 






QUE NO S E M A L G A S -
TAN F O R M A N LA BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra, 
tiene siempre^ ante sí la amenaza da 
la miseria. 
E l BANCO E S P A Ñ O L DE LA. 13-
L A DE CUBA abre CUENTAS d& 
AHORROS desde U N PESO en adñ* 
lante y paga el TRES POR C I E N T E 
de in terés 
L A S LIBRETAS DE AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES. 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTE¡v 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
L a Z a r z u e l a 
Son una divinidad los botones que. 
en distintas formas, t amaños y coló* 
res, incluso escoceses acaba de recibir 
esta su casa. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
¡vamos. . 
encima el universo 
—Pero ¿cómo? ¿ U s t e d . . . ? ¡ E n nombre del Pod re . . . ! ¿qué 
mnta. . . . f 
F paseando a zancadas: 
—¡Demonio... demonio... demonio. . . ! ¡Es usted el diablo. . . 
f n t e d el diablo. . . ! 
Transición: melosamenie : 
—Pero ret i rará usted la obra . . . 
Don José dando un brinco: 
, —¡Ca , . , ! ¡Ret i rar yo la obra! ¡n i aunque se hunda la Hacienda! 
W aunque se nos subleve toda E s p a ñ a . . . ! 
—Pero ¿no comprende usted que si le silban la obra silban al M i -
p "-¡Que lo s i lben . . . ! ¡Yo presento ahora mismo la d imis ión! . . . 
¿.retirar la obra? ¡ H o m b r e . . . H o m b r e . . . ! 
* Marios, en una silla-. 
¡Demonio... Demonio. . . Demonio.. . ! 
E ! 
miz 
e s t r e n o . 
9ó el día. Marios compró una butaca. Iba muerto de miedo. 
r üon José iba contentísimo: pensando que los aplausos comenza-
J,!(l sonar en cuanto se levantase el telón. Pasó la primera escena; 
V'oo aplausos.. . Don José se echó a temblar. 
| tero al cabo llegó el éxito loco, entusiasta, abrumador. . . Y Mar-
' rrí^ía en la butaca-. ^ 4 ^ AT 
i ^ * 5 d diabla. . . Es el d iab lo . . . G. CABAJj. 
Señor Cronista de Sport de el DIA-
RIO DE L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Con sentimiento, molesto su aten-
ción debido al desgraciado incidente 
ocurrido en la tarde de ayer—a mi 
compañero señor Domingo Rosillo— 
en su vuelo de entrenamiento, rogán-
dole dé publicidad a la presente car-
ta. 
Encont rándome en el caso de tener 
que posponer el match de aviación, 
señalado nuevamente para el 20, por 
los motivos que ya es del dominio pú-
blico y de estar lesionado mi compa-
ñero, pospongo el referido match, pa-
ra cuando se restablezca el señor Ro-
sillo. 
Aparte de lo anteriormente expues-
to—es m i propósi to verificar el pró-
ximo domingo 20—un meeting de 
aviación, en el cual se cumplirá el 
programa anunciado para el 13 ^ 
pospuesto al 20. 
El programa se cumplirá en la ca-
lidad de los vuelos anunciados. 
E l reto se h a r á una vez restableci-
do el señor Rosillo. 
Es mi propósi to repartir la entrada 
hecha el día 13 con mi compañero se-
ñor Rosillo—y siendo solo para él, 
la entrada del nuevo público qus asis-
ta el domingo 20—para ayuda de su 
asistencia y reparación de su aparato 
por el percance sufrido hoy. 
Haciendo constar que los consérve-
se del domingo 13 podrán utilizarse 
como entradas para el 20 y quedando 
a voluntad de los interesados el re-
servar su asistencia para cuando se 
efectúe el reto. 
S. Hedilla. 
Habana, Diciembre 18 de 1914. 
O U P I E R E V D . V E S T I R C O N E L E G A N C I A P O R P O C O D I N E R O ? 
' V E N G A A ' 
" L A N U E V A C A R M E N " 
M O N T E , 6 5 . - H A B A N A . 
U L T I M A MODA 
4 D E S N O V E D A D E S P A R A I N V I E R K 
F I J E S E E N LIJS PRECIOS Y VENGA A V ER LO PARA QUE S E CO 
Saco y paiualón de Casimir inglés $ 6 o 00 
Saco y paotalón de casimir color $ 8.00 ; 
Saco y pantalón vicuña, azul y negra $ 8.00 
Saco y pantalón casimir, gran novedad... $10.60 
Baco y pantalón vicuña azul y negra $10.oü 
Saco y Pantalón gran variedad en dibujos •. • . . . $12.72 
Saco y pantalón clase extra de 15.90 y $18,75 
Pantalones de casimir de $2.50, 3.50, y . . . $ 4.25 
A D I C H O 
i DE LOS PREMIOS. OBISPO Y COM TEL 
S a c o y p a n t a l ó n C a s i m i r c o l o r , d e $ 4 , 5 0 a $ 5 9 
S a c o y p a n t a l ó n v i c u ñ a a z u l , d e $ 5 , 0 0 a $ 6 , 2 5 
C 4767 alt 8-N 
e n $ í 0 0 0 0 0 
e n 
C f l S f l S E P A G A N E N E t A C T O 
£sta ya popular casa, no obstante el poco tiempo de establecida, se complace en comunicar al público en general que se encuentra en condiciones admirables 
tfe preparación para servir con prontitud y en mejores condiciones que ninguna otra del giro, todos los padidos que se le hagan del interior, habiéndose pre-
parado convenientemente, para atender las grandes demandas que se originan durante el período de la zafra. Este establecimiento ha Justificado su nombre 
^ su fama conoedlendo premios mayores, profusamente. Los pedidos se sirven en el mismo día de recibir la orden, admitiendo en los pagos toda clase da 
monedas al tipo señalado por la bolsa en ese mismo día. Como prueba haga un pedido y se convencerá de lo que ofrecemos. 
d i r í j a s e a F E R N A N D O R O D R I G U E Z . — A P A R T A D O 7 4 8 . — T E L E F O N O 6 7 7 0 . — H A B A N A . 
PAGINA CUATRO 
P R O F E S I O N E S 
MEDICOS 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Oirulono de l a Quinte de Salud 
"Ua Balear"» 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c l -
rue - ía en general. Consultas, de X 
T &. I S i NlcoJás . 52. T e l é f o n o 
A-8627- s e. t. ' 
Doctor G . Casariego 
Consaltas de 12 a 1 y de S a 6 
Consultas de S a 6 p. m . Obispo 75, 
altos. „ 
Vías nrinarfas. CIrn«ía. 
Especial ista de la E s c u e l a de 
P a r í s — e n v í a s ur inar ias—y de l a 
Casa de Salud "Covadon^a." 
C 5657 D"1 
S E ATjQI IIlV , E N ^ Í O I Í K O ATi-
quiler, la planta baja de oCmpos-
tela, 111, entre Sol y Mural la , pro-
pia para cstablechnl'ento o d e p ó s i -
to, se adapta a las necesidades del 
que la tome. In forman en el 118. 
19826 23 d. t. 
E N O O M P O S T E 1 / A , 170, S E ATj-
quilan unos hermosos altos, com-
ptiestos de cinco habitaciones, sa-
la y comedor y doble servicio^, 
acabados de fabricar. In forman: 
P a u l a y C o m p o s t é l a , café . 
19311 2S d. t. 
Doctor Hernando Segu í 
C A T E D R A T I C O D E IíA U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y0ID0S 
Prado n ú m e r o S8, de 13 * S, to-
do,, los días, excepto los d o m i n g o » 
Con-s-ltas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, luces, m i é r c o l e s y 
viernes a las ^ de la m a ñ a n a 
5048 P - ^ 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínico de venéreo y sífi-
lis de la Casa de Salud "La Benefi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
eeries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
5042 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Narh^ garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
K ú r a e r o L Consultas de 2 a 3 en Sao 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilia 
31. ante» B y C Teléfono F-3U9. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrá t i co por p o s i c i ó n de la F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital N ú m . 1. Consultas: de 1 a 8. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
DOCTOR P . A. V E N E R O 
Especial ista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. L o s trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio. y el cistoscopio. Seps.-
m c i ó n de la orina de c a d a ' r i ñ ó n . C o n -
Bidtas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-134B. 
5046 D - l 
OCULISTAS 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T I C L L A R E S : de 3 a 5. 
San N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
17«84 8 t. 
ABOGADOS 
Ledo. Alvarez E s c o b a r 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1. a 5. T e l é f o n o 
'A.7347. 
5045 D - l 
A L B E R T O M A R 1 L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
17995 25-d 
iL ÜENLLE y 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A.4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
5043 D - l 
J L J . D E m k W L k 
ABOGADO 
REINA, numero 57 
docto» luis m m novo 
ABOGADO 
e: Cuba, 43. Teléfono A-563] 
5044 D - l 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
E N L O M A S A L T O DE L A V í -
bora alquilo en Pocito y Delicias, 
los altos acabados de reedificar, 
sala, comedor, %, servicio moderno 
y una terraza que domina toda la 
parte de la V í b o r a . L a llave en los 
bajos. In forma su d u e ñ o : Dolores y 
R o d r í g u e z . T e l é f o n o 1-2722. 
18760 19 d. t. 
S E A L Q U I L A N L O S R A J O S D E 
l a casa Avenida E s t r a d a Pa lma , 
n ú m e r o 52, con seis cuartos, etc., 
patio con frutales. Servicio inde-
pendiente p a r a criados- L a llave en 
el 50. I n f o r m a n : San Ignacio, n ú -
mero 110. T e l é f o n o A-1074. 
18964 21 d. t. 
CASA PARA FAMILIA NUMEROSA 
E n 12 centenes se alquilan los 
hermosos altos de la casa Ca lza -
da de Concha, n ú m . 3, acabados 
de construir, compuestos de sala, 
saleta, ocho habitaciones, portal, 
terraza, dos cuartos de baño , ser-
vicios, dos cocinas y un tercer pi-
so para criados. L a llave e infor-
mes en ej escritorio de Gancedo, 
Toca y Ca . 
18945 21 d. t. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , 
se alquila la hermosa casa calle 
K , n ú m . 15, entre 17 y 19, con seis 
cuartos, sala, saleta y comedor-
Informan en l a calle L , n ú m e r o 
164, entre 17 y 19. 
18905 22 d. t. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A E S -
p l é n d l d a casa calle 4, esquina a 15, 
con todas las comodidades p a r a 
una numerosa familia. L a llave e in-
formes: 17, num. 342, entre Paseo 
y A.- Precio: $180 moneda america-
na. 
18824 26 d. t. 
I N F A J f T A , 10, E N T R E S A N L A - _ 
zaro y Jovellar, alquilamos una c a -
sa nueva, sala, saleta, cinco cuar-
tos, baño, b a ñ a d e r a . buena cocina, 
$37-10 No tiene puesto papel. L l a -
ve en el n ú m e r o 8. Informan en 
San Ignaico. 60. T e l é f o n o A-2 972. 
20 d .t. 
P A ^ r E S T A B L E C I M I E N T O 
I N F A N T A Y SAN L A Z A R O 
Í^FORMES: SAN IGNACIO, 60 
:L8-16d' 28 d.-t. 
V I B O R A : O C A S I O N . V E A L A ou 
seguida, en la misma Calzada, n ú -
mero 723, pasado el paradero, a m -
pl ia y moderna casa, de esquina, 
cielo raso ,luz e l éc tr i ca , etc. 5 3 pe-
sos americanos. L l a v e en el 719. 
19335 28 d. t. SE A I X J U I I j A la elegante 
casa amueblada, calle J n ú m e r o 7. 
Gnan sa lón , dormitorios y b a ñ o s en 
los altos; bibloteca .comedor, cuar-
tos y servicio general en los bajos; 
j a r d í n y traspatio. L l a v e e infor-
mes en J n ú m e r o 9. 
19288 24 d. t. 
A M A R G U R A , 72. SE A L Q U I -
lan los altos, compuestos do sala, 
comeror, 4 cuartos, cocina y ba-
ño. T a m b i é n se alquilan los bajos 
que tienen una h a b i t a c i ó n menos. 
Pueden verse a todas horas. I n -
forman: Obispo. 106. Te l . A-7 583. 
19201 24 d. t. SE ALQUILA, EN EL VEDA-
do, preciosos altos. 16 y 13. E n -
trada Independiente; 6. departamen-
tos, servicios sanitarios; luz e léc tr i -
ca. A la brisa, esquina fraile. $40 
Cy.* E s t a calle es la que e s t á n re-
ce nstruyendo para autos, que une 
17 con 9a. I n f o r m a c i ó n : Acosta. 
25, bajos. T e l é f o n o A-2223. 
19148 19 d. t. 
DOS MODERNOS Y E LEGAN-
tes altos: en 5 centenes el de Con-
desa, 4 8, entre Escobar y Leal tad, 
y en 11 centenes el de M a l e c ó n , 
308, entre Escobar y Gervasio. I n -
forman: San Rafae l , 22, altos. T e -
l é fono F - 3 5 30. 
19103 21 d- t. 
SE ALQUILA UN LOCAL DE es-
quina, de 16 x 13 metros, con siete 
puertas; en San L á z a r o y A r a m -
buro. con un cuarto grande con-
tiguo; propio para taller de ma-
quinaria o a u t o m ó v i l e s ; o cualquier 
otra industria a n á l o g a o comercio. 
L a llave en la bodega de A r a m b u -
ro y Animas. Informan en Gal ia -
no y Neptuno, ferre ter ía . 
19153 1 e. t. 
S E A L Q U I L A . G A N G A : S O L , 35, 
bajos y entresuelos 7 centenes: 4 
cuartos, 2 salas y d e m á s servicios; 
pisos finos; al lado la llave; y t r a -
tar: San Benigno, 16, J e s ú s del 
Monte. 19112 23 d. .t 
G A L I A N A 2 7 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, acabados de pintar, con sala, 
comedor y cinco habitaciones. L a 
llave en los bajos. In forma: Sr . L ó -
pez, Oña , O'ReiUy, 102, altos, de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. Te ló -
fono A-S980. 
M0MTi ,9r i l 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, acabados de pintar, con sala, 
antesala, comedor y cinco habita-
ciones- L a llave en la s e d e r í a " E l 
E d é n " , a l lado. In forma: Sr . L ó p e z , 
O ñ a , O'Reil ly , 102, altos, de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. T e l é f o n o 
A-8980 . 
NEPTUNO, 34 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa .situada entre Industr ia y Amis-
tad, con sala, antesala, comedor y 
cinco cuartos. L a llave en la bode-
ga de la esquina. In forma:Sr . L ó -
pez, Oña , O'Rei l ly , 102, altos, de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. T e l é -
fono A-8980. 
18968 23 d. t. 
HABITACIONES 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , para uno des-
de 5 centenes; p a r a dos desde 8. 
Por día desde 50 cts., sin comida 
y un peso con ella. Aguiar , 72, a l -
tos. 19286 24 d. t. 
S E A L Q U I L A , B A R A T I S I M A , una 
casa en 17 y 4, Vedado, con sala. 
3|4, cielo raso, luz e l é c t r i c a y de-
m á s servicios. E n la misma infor-
m a r á n . 
18936 23 d. t. 
N U E V A P O S A D A " L A S D E L I -
cias" de Manuel Gonzá lez . Morro, 
n ú m . 58. entre C o l ó n y Trocadero. 
frente a l parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 31 d. t. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a caha m á s fresca e h ig i én ica . 
Habitaciones, modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin ni -
ños . V i s í t e s e y p í d a s e un prospec-
to- 17644 19 d .t. 
OLIGITUD 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
1 desea colocarse: los dos j u n -
tos, sin hijos; el la sabe coser y 
hacer ropa; lo mismo para criados 
de mano; no tienen inconveniente 
en ir al campo. Cal le M, n ú m e r o 6, 
Vedado. 
19310 22 d. t. 
U N M A T R I M O N I O S O L O , S O L I -
cita una muchacha, de 12 a 16 
a ñ o s , para ayudar a los quehaceres 
de la casa. Dirigirse a Cárdenas , 
num. 48 .altos; a todas horas . 
19270 22 d. t. 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S 
del Monte, 546, altos, esquina a San 
Mariano, se solicita una criada de 
mano; tres luises y ropa l impia. 
19181 20 d t. 
TENEDOR DE L I B R O S 
práct i co y con buenas referencias, 
se ofrece a l comercio por horas y 
se hace cargo de pract icar balances-
A n t ó n Recio, n ú m . 8. 
19063 28 d. t. 
U N S E Ñ O R , D E M E D I A N A edad, 
poseyendo varios idiomas, contabi-
lidad, m e c á n i c o electricista, carpin-
er ía y a lbañ i l er ía . desea colocarse 
como encargado de casa de inqui-
linato o cosa a n á l o g a . Tiene refe-
rencias. Dirigirse por escrito: H . 
C , Lampar i l l a , 5 3. 
18878 19 d. t 
S E Ñ O R I T A , M E X I C A N A : Dolo-
res Bueno y R ó s e t e . O 'Reil ly. 59. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro. al 
plumetls. punto, mallas. Inglés , pa-
pe] Richelieu y rococó . E n c a j e s ca-
talanes, ing l é s , rej i l las , retozos, 
randas y toda clast> de deshilados. 
Mallas de todas clases y flores ar-
tificiales. F r i v o l i t é y gancho o cro-
chet y macrame, etc.. etc. Hora 
terciada: 2 centenes al mes. 
I8222 80 d. t. 
DIARIO D E LA M A 
NOTAS D E ESPAÑA 
VlSim ÜL ILUSTRE 1101011 BE 
Entre mis notas de E s p a ñ a con-
servo, como preciada reliquia, las 
impresiones de la visi ta que hice en 
Madrid al ilustre autor de Marta y 
María, el incomparable novelista A r -
mando Palacio Valdés, quien compar-
te con el glorioso creador do Fortu-
nata y Jacinta el principado de la no-
vela española contemporánea. 
Comencé a familiarizarme con el 
nombre y las obras de Palacio Val -
dés en los primeros años de la adoles-
cencia, en esa hermosa edad durante 
la cual se inunda el alma de dulce 
poesía v no sacuden al corazón otras 
emociones que las del ensueño JW 
pueblan la fan tas ía otras imágenes 
que las de un v iv i r placentero y fe-
liz, en cuyos horizontes diáfanos y 
puros tan solo asoma la luz de la es-
peranza. Leía yo entonces con avi-
dez los admirables trabajos de crít i-
ca de aquel espíri tu delicado y su-
gestivo que se llamó Leopoldo Alas, 
que en las pág inas primorosas de los 
"Solos de Clarín," de "Mezchlla," 
"Nueva Campaña" y "Ensayos y l i e -
vistas" condensaba de manera ma-
gistral y con trazos de un vigor, de 
un desenfado y de una valent ía insu-
perables el v iv i r l i terario de aquella 
época, si invadida por la vulgaridad 
y la medianía, por la desaprensión y 
la audacia, iluminada sin embargo 
todavía por el ingenio ático de Valo-
ra, por el casticismo impecable de 
Pereda, el talento narrativo de Abar-
cón y la inspiración soberana de Zo-
r r i l l a , Núñez de Arco y Campoamor. 
La personalidad de Armando Pa-
lacio Valdés empezaba entonces a 
destacarse entre los pocos que cult i -
vaban con éxito la crí t ica de "actua-
lidades" y la novela, y como el espí-
r i t u irónico y burlón, pero siempre 
honrado y justiciero, del escritor as-
turiano suscitaba en contra suya a 
los adocenados y a los mediocres, que 
C O M P R A R E A L C O N T A D O U N A 
o dos casas de un solo piso, cons-
t r u c c i ó n antigua, en el Interior H a ^ 
baña . Dirigirse a R . S. C- OficináT 
540. L o n j a Comercio, de 1 a 3 p. m. 
1924? 2 5 d. t. 
B A R B E R O S : S E V E N D E N L O S 
muebles de una barber ía , modernos 
y en buen uso. R a z ó n : T. Sala, Z u -
lú eta y Animas, de 7 a 8 a. m. y de 
1 a 2 p. m. 
19167 21 d. t. 
T I S 
FINCAS 
Terrenos en el Vedado 
Se venden, calle L í n e a , carros, en 
parcelas, desde S00 metros con 
frente 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
bién permutarse por casas H a b a -
n a o fincas campo. Erapedraxlo, 47, 
de 1 a 4. J u a n Pér-ez. T e l é f o n o 
A-2711. 
19020 22d. t. 
B U E J í N E G O C I O : A T O D A per-
sona que desee establecerse con po-
co dinero: vendo una fonda o la 
arriendo; buena m a r c h a n t e r í a y lar -
go contrato. P a r a m á s informes: 
Inquisidor, 27, bodega. 
19219 25 d- t. 
V E N D O U N A C A S A P A R A F A -
bricar, propia para industria o a l -
m a c é n ; mide, 8,40 x 2 8, a tres cua-
dras de la Termina l y de los mue-
lles; con $3.000 se hace el negocio, 
dejando el resto a l 8 por 100. De 12 
a 3. Trato directo. Egido, 13, L a s -
trfa . 189 54 21 d. t. 
POR $ 8 0 0 M . O 
Se vende bonita casa de h u é s -
pedes; e s tá muy bien situada y to-
dos los t r a n v í a s pasan por el fren-
te; tiene buen mobiliario y es un 
buen negocio para famil ia o per-
sona que pueda atenderla. Urge la 
venta- Informan en San Rafael . 15, 
c a m i s e r í a " L a s Tul ler ías -" 
18934 21 d. t. 
MUEBL.ESy p r e n d a s 
¡jA L O S F O T O G R A F O S ! ! SE 
vende, por la mitad de su precio, 
todos los enseres de una f o t o g r a f í a ; 
todo ec,Lá en perfecto estado de 
c o n s e r v a c i ó n y de la mejor calidad 
que se vende en plaza. Se puede 
ver a todas horas en Acosta. n ú -
mero cinco-
19089 21, d. t. 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lago, situada en la c a - . 
lie de Maloja. n ú m . 112. casi es-
quina a Campanario. E n esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s u n a visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que. es en 
la calle de Maloja, n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
Se compran muebles 
18423 1 e. t. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA DE MUSICA 
para s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . San N i c o l á s , 
62, -Jtos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
e c o n ó m i c a , alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y T e o r í a Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
a l mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Caro l ina de la 
Torre de Ayarza . 
18776 8 c. 
DINERO E HIPO 
T E C A S 
D I IVERO. L O D O Y Y T O M O 
con hipoteca y compro y vendo ca-
sas y solares de todos precios en 
todos los barrios de la Habana. 
A . P u l g a r ó n , Aguiar , 72. T e l é f o -
no A-5864. 
19286 24 d. t-
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Ofleina do M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 33, de 3 a 5. 
31 d. 
correspondían a las implacables i ro-
nías del crítico dil let tanti con la con-
jura del silencio en las gacetillas de 
los periódicos, la pluma graciosa y 
robusta, el temple elevado y el en-
tendimiento ágil do Clarín sal ían al 
encuentro de la vulgaridad, el des-
pecho y la bellaquería proclamando 
el talento creador, el ingenio podero-
so, las dotes de observación sincera, 
noble y profunda que resplandecían 
en obras como "La Ee," como "Maxi -
mina," como "La Espuma," como 
"Marta y Mar ía ," etc., con cuyo es-
pléndido bagaje se presentaba gallar-
damente a la consideración del pú-
blico y al estudio de la crí t ica el que 
m á s tarde había, de sorprender a los 
lectores de todos los pueblos y de to-
das Iívs razas con producciones tan 
maravillosas como "La Alegr ía del 
Capi tán Ribot," "La Hermana de San 
Sulpicio," " José , " "T r i s t án o el Pe-
simismo" y "Los Papeles del Doctor 
Angélico." 
¡Quien me había de decir en aque-
lla edad venturosa de los catorce 
años, cuando tenía por amigos pre-
dilectos a los clásicos y man ten ía re-
laciones tan ín t imas y tan estrechas 
con aquellos s ingular ís imos escrito-
res de nuestro inmortal siglo de oro 
—quien me había de decir, repito, 
que con aquel preclaro novelista de 
quien Leopoldo Alas se expresaba en 
términos tan laudatorios, había de 
mantener yo andando los años corres-
pondencia car iñosa y cordial y escu-
char de sus labios frases tan alen-
tadoras y conceptos tan puros que 
al resonar en m i corazón habr ían de 
arraigar y florecer en él como semi-
lla espiritual que j a m á s se despren-
de! (1) 
M i amistad con Armando Palacio 
es de fecha reciente; no hace m á s de 
dos años que cambiamos la primera 
carta. Y sin embargo, aquel recuerdo 
tan hondo y tan en t rañable de los 
primeros años de m i vida, aquella 
identificación tan ín t ima y tan cor-
dial de m i pobre espír i tu con el es-
pír i tu delicado y profundo del escri-
tor insigne, aquel influjo tan pode-
roso e irresistible de las primeras 
lecturas de Clarín que me llevaron 
como de la mano a conocer y sabo-
rear las pág inas rebosantes de dul-
ce poesía de "Maximina," hiciéron-
me tan familiar y tan querida la 
persona del novelista que cuando en 
la primavera úl t ima tuve la dicha 
de saludarle en Madrid for jábame la 
ilusión de estar en presencia de un 
antiguo amigo a quien volvía a ver 
después de dilatada ausencia. 
La visita fué cariñosa, cordialísi-
ma. Aquella confoi'table casa de la 
calle de Lista, cerrada siempre a las 
miradas indiscretas de la vulgaridad 
y de la petulancia, abr íase de par en 
par para recibirme, merced que inun-
daba mi alma de amorosa grati tud. 
Armando Palacio, como todo tempe-
ramento privilegiado, como todo es-
pír i tu exemisito, vive en constante 
comunicación consigo mismo, com-
pletamente alejado de las "pandillas" 
m á s o menos literarias, huér fanas 
por lo general de todo sentimiento 
delicado, y donde suelen albergarse 
la mediocridad y el adocenamiento, 
que es tanto como decir la hipocre-
sía, la envidia y el despecho. 
No puede darse nada m á s atra-
yente ni más simpático que la f igu-
ra externa del ilustre académico, na-
da m á s en armonía con el espír i tu y 
las orientaciones de sus obras. Aquel 
semblante suave y apacible, al que 
prestan no sé qué indefinible encan-
to la barba casi blanca y los verdes 
ojos de mirar vago, se aviene admi-
rablemente con el estilo reposado, lla-
no y terso del escritor y con aque-
lla deliciosa sencillez, que tanto tie-
ne de inefable, con que nos describe 
las situaciones m á s d ramát i cas y los 
caracteres m á s complicados. Contem-
plándole mientras hablaba, yo recor-
daba instintivamente, sin darme 
cuenta de ello, algunos pasajes tier-
nos y conmovedores de "Los Papeles 
del Doctor Angélico." 
Le p regun té por su vida, por sus 
proyectos. Su respuesta no se hizo 
esperar. 
— ¿ M i vida? Siempre ha sido la 
misma, sobre todo desde que creé 
familia. Vida reposada y tranquila, 
de hogar y de trabajo, sin más ami-
gos que aquellos que me recuerdan 
los días dichosos de la adolescencia 
y de la juventud, los libros de mi 
predilección y los personajes de mis 
novelas, a los que se llega a querer 
tanto como a los hijos de la propia 
sangre. Nunca he sido ambicioso, ja-
m á s he* apetecido otra gloria que la 
literaria, y aún és ta no la he solici-
tado, y si por acaso la he obtenido, 
ha sido por los caminos amplios y 
luminosos del arte. Si hubiese que-
rido, fácil me hubiera sido penetrar 
( 1 ) Precisamente acabo, de recibir 
en estos d ía s una carta de mi res-
petable amigo el muy erudito don P í o 
Gonzá lez R u b í n — c a r t a que es un be-
llo modelo de l i teratura epistolar— 
de la que reproduzco el siguiente p á -
rrafo : 
"A mi paso por Madrid v i a J u a n 
Mella y a Armando Palacio . No fui 
yo quien s a c ó la c o n v e r s a c i ó n , fueron 
olios los qtie por propia iniciativa re^ 
rordaron de mano el nombre de us-
ted, hablando de usted en t é r m i n o s 
que no puedo tras ladar a l papel pa-
r a que no me tilde de lisonjero- So-
bre todo, Armando, conserva de usted 
un recuerdo y tiene de usted un con-
cepto que ser ía la d e s e s p e r a c i ó n de 
m á s de cuatro aves de corral ." 
L A N E A 
" R A P I D O " 
Agencia de transportes en carrofe 
a u t o m ó v i l e s para equipajes y obje-
tos de arte. L l a m e n a l A-5462. Ser-
vicio a todas horas. T a m b i é n hay 
a u t o m ó v i l e s para paseo. 
18314 31 d. t. 
S E V E N D E N , E N $900, OÜA-
tro m u í a s americanas y un mulo 
del país , con arreos y tapacetes de 
muy poco uso; dos carros grandes 
do 4 ruedas, en buen estado; to-
do por ::>900. I n f o r m a r á n : Santa 
Irene, n ú m . 10, de 6 a 8 p. m. T e -
l é f o n o 1-1533. 
18993 22 d. t. 
¿POR QUE T I E N E USTED L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y (fcj^áfZ? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " . Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
18318 31 d. t. 
en los campos de la política y con-
segtlir de ella las ventajas y los ho-
nores que tantos otros han alcanza-
do sin esfuerzo alguno. Acepté un 
sillón en la Real Academia Españo-
la porque compañeros queridísimos 
míos hicieron espontáneamente la 
propuesta y esta fué acogida por la 
ilustre Corporación en términos que 
me obligaban a perdurable grati tud. 
Y ya ve usted: hace m á s de ocho 
años que he sido elegido académico 
y todavía no se ha efectuado m i in-
greso oficial. Por cierto que habien-
do llegado a mí noticia que la Aca-
demia tomaba por desaire lo que no 
era m á s que pereza mía, o si se qij'e-
rc aversión a todo lo que represente 
ceremonia o aparato, resolví escribir 
en seguida el discurso de recepción y 
mandárse lo a don Eugenio Selles, 
que es el académico encargado de 
contestarme. Hace ya algunos meses 
que és te lo tiene en su poder, pero fe 
conoce que el Marqués de Gerona es 
tan perezoso como yo y és ta es la 
hora en que no sé cuando tomaré po-
sesión del sillón vacante. Por otra 
parte, m i mujer, que es supersticiosa 
vomo casi todas las mujei'es, no es 
partidaria de que se celebre ya mi 
ingreso en la docta Casa, pues ha da-
do la funesta casualidad en estos úl-
timos años de que algunos académi-
cos se hayan muerto poco después 
de efectuarse su recepción oficial. De 
manera que, si voy a serle franco, 
no sé todavía lo oue voy a hacer. To-
do depende, en últ imo caso, de que 
termine su dlscurse m i ilustre com-
pañero el señor Sellés. 
"Se refer ía usted amablemente a 
mis proyectos—prosiguió diciéndome 
Armando Palacio—y a esto debo 
contestarle que no pienso por ahora 
escribir más novelas. He cumplido ya 
sesenta años, y aunque me conservo 
bien de salud y los entusiasmos no 
me faltan, prefiero consagrarme al 
descanso y a la agradable distracción 
de los libros. Pero si no obras de pu-
ra imaginación, escribiré, sin embar-
go, algo que espero ha de obtener 
buena acogida entre el público. Como 
ya voy siendo viejo y hay recuerdos 
de mi infancia y de mi juventud que 
no quisiera que desapareciesen, he 
pensado hacer una especie de Diario 
o de Memorias ín t imas , en cuyas pá-
ginas se condensen aquellos episo-
dios de mi niñez y adolescencia que, 
habiendo dejado alguna huella en ral 
corazón y en m i espíri tu, merezcan 
ser relatados y quedar como una i m -
presión palpitante de mi paso por el 
mundo. Siendo el tema principal de 
este Diario sucesos acaecidos en los 
albores de mi vida, lo dedicaré a los 
niños, y habiendo transcurrido mi 
infancia y los primeros años de la 
juventud en Avilés, (2) el nombre 
de esta villa—de tan adorables evo-
caciones para mí y que está unido a 
m i existencia con lazos eternos—fi-
g u r a r á de manera preferente en los 
capítulos m á s interesantes de m i Dia-
rio. 
He dicho " in te resantes"—añadió 
en seguida el insigne novelista—y no 
sé hasta qué punto lo será m i obra, 
pues en E s p a ñ a este génei'o litera-
rio, al que tan aficionados son ilus-
tres escritores de otros países, sobre 
todo en Francia y Alemania, se ha | 
cultivado muy poco y no se halla el 
público suficientemente preparado 
para gustar sus bellezas. Sin embar-
go, no sé por qué abrigo la esperan-
za de oue este Diario de mi infancia 
y de m i juventud, que estoy escribien-
do coíi vei'dadero cariño, hab rá de 
ser favorablemente acogido por los | 
lectores que en España y en el ex-
tranjero no se cansan de honrarme 
prodigándome sus favores." 
Luego hablamos de otras muchas 
cosas, y sabiendo que había estado 
yo en Cuba y que había pertenecido 
a la redacción del D I A R I O DE L A 
M A R I N A , Armando Palacio me pre-
guntó con vivo interés por esta tie-
rra, y me recordó con palabras lison-
jeras y halagadoras a un cubano tan 
ilustre como Rafael Montero, a quien 
había conocido y tratado en Madrid, 
y a un periodista del valer y de la 
cultura de Antonio Escobar, de quien 
ensalzó sus campañas periodíst icas 
en la capital española, y tuvo frases 
de sincero encomio para el D I A R I O 
y su Director, que siempre le habían 
honrado con su benevolencia y a los 
que guardaba en el fondo de su alma 
hondo afecto y grati tud. 
Después, atendiendo . una indica-
ción mía , me most ró todas las edi-
ciones extranjeras de sus obras, que 
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¡ EN TODAS LAS BOTICAS 
(2 ) . Palacio Val-dés n a c i ó en L a v i a -
na (Asturias) donde so l ía pasar su 
fami l ia la temporada de verano, pe-
ro toda su infancia y parte de su j u -
ventud se des l igó en la hermosa vil la 
del Adelantado Pedro M e n é n d e z , de 
donde era su madre, s e ñ o r a de altas 
virtudes y perteneciente a l inajuda 
famil ia de. aquel concejo. Hablando 
de A v i l é s ha dicho Armando Palacio 
en un trabajo primoroso que es "el 
pueblo donde de buen grado quisiera 
vivir y de buen grado quisiera morir." 
conserva cuidadosamente en elegan-
te es tan ter ía y especialmente una be-
llísima que se hizo hace poco en I n -
glaterra (no recuerdo ahora si de 
"Marta y Mar ía" ) para enseñar por 
ella el idioma castellano en los L i -
ceos literarios de la Gran Bre taña . 
Nadie ignora que el famoso autor de 
"La Alegr ía del Capi tán Ribot" y 
de la "Aldea Perdida" goza de en-
vidiable celebridad en todos los paí-
ses de habla inglesa, donde su deli-
cado humorismo, la profunda psico-
logía de sus personajes y la eleva-
ción de sus pensamientos encuentran 
un ambiente propicio entre aquel pú-
blico inteligente e ilustrado, CU70 
temperamento superior, de sensib; i -
dad exquisita, comprende y saborea 
como ninguno la dulce poesía que se 
desprende de las producciones Je as 
grandes almas. En Inglaterra y 1¡<s 
Estados Unidos las novelas de Pa-
lacio Valdés, traducidas por expartas 
plumas, hallan una acogida tan fran-
ca y un número de lectores tan ex-
traordinario, que superan a los Ĵ ÜC 
alcanzan los más célebres escritorios 
de otras partes. 
Recientemente un ilustre crítico 
alemán, en conferencia pronunciada 
en Leipzig acerca de la l i teratura 
española de nuestros días—conferen-
cia que comentaron con elogio los 
principales diarios españoles—dijo 
refiriéndose a Armando Palacio Val-
dés que era el novelista m á s castiza-
mente español de nuestro tiempo y 
que su humorismo era de la misma 
gloriosa estirpe que el de Cervantes, 
añadiendo que su personalidad lite-
raria, tan original, tan independiente 
y tan robusta, const i tuía la m á s al-
ta representación de la novela en la 
patria de tantos noveladores ilustres. 
Honrándole y enalteciénlole a él 
nos honramos y nos enaltecemos to-
dos, pues hay en sus ideas, de amor 
profundo e inquebrantable a la t ra-
dición; en su estilo, de sabor clásico; 
en su carácter , independiente y pun-
donoroso, en las orientaciones sanas 
y puras de todas sus obras, algo que 
es consustancial con nuestro espír i tu 
y con nuestra raza, algo q u e ^ 
el influjo directo y poderoso en 
inspiración y en los "modos" del m 
critor insigne de lo que hay de mi 
vi ta l y eterno en el fondo del alm 
española. m 
Julián ORB0N 
Si piensas comer lechón 
-siendo a la costumbre fiel, 
para hacer la digestión. 
E l Agua de San Miguel. 
Y A P R E C I O S BARATOS 
C I M B R E S DE T0QA8 CUSÍS 
M U E B L E S M O O t E W P M 
cuarto, comedor, sala $ ofiÉ 
C U B I E R T O S D E PLATA 
O B J E T O S D E MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S F I L S ' 
RELOJES DE PARED Y DE B t t l 
J O Y A S FINAS 
B a h a m o n d e y C a 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
IMAGENES DE MADERA 
Talladas y vestidas, con ricos vestidos de raso bordados, se acaba de 
recibir un gran surtido, ramos de metal, rosarios plata y nácar, li-
bros de misa, candeleros metal dorados y plateados, objetos de pro-
mesa, urnas de todas clases. 
SINESIO S O L E R Y C a . O ' R E I L L Y , 91 
Agentes exclusivos do los talleres de escultura religioso el Sa-
grado Corazón, Olot, España . 
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We Noel, en obsequio de los 
"LíifP ->.petirán estas Pascuas ce-
ai;'̂ 5' : _„ más importantes por 
lebrán.300 Di3pensario Tamayo y 
|j1;aatr.a pie(?ad qac preside la 
& ^ f a a m a ar.eric^aa Mrs. Ry-
der. lio hay otras -*'iestkS mas. í5^3 
los nifí0S 
los 
c- fie una que organizaba por 
Snerosos y ^^sHs'las^mucho-
Inter" Párvulo* Charitas 
ch0! "Irear el dominf;o próximo en 
•Iones de la intigua Sociedad 
A.I\ Vedado. 
¿9Í . v de arte ? 
"tr^v un conciei-.o mañana sn el 
rnTservatorio de Peyrellade y otro 
? S - c o i e s orgamzado por la dir-
e! profesora l i n a Farelh de 
^ c o n el concurso_ del joven y 
¡mlaudido ' 
.•Nada, ni una sola fiesta, en el 
Bovi audido tenor Juan García. 
mundo 
loio se no."'" 7 
„„ antes de que finalice el ano pa-
^Ipbrar la construcción del mag 
Club 
'__Solo se habla de una en el íacht 
intes 
sbrar 
nífico puente de la aristocrática so-
ciedaS¿ ve en todo lo del Yacht Club 
1 feliz gestión presidencial del se-
Lr Víctor Mendoza. 
_-Lo ha hecho admirablomonte. 
__^Y se quedará el Unión Club 
cin fiesta definitivamente ? 
—Parece que no. 
_¿Qué se proyecta? 
—En lugar de la soirée que había-
se hecho ti-adicional se trata de cele-
brar una comida el día de Año Nue-
vo en la que habrá números de va-
rietés para amenidad de los concu-
rrentes, , . o 
—¿Se hará música? 
—Lo que se prepara, según rumo-
res que he podido recoger casualmen-
te es de llevar a los salones del 
Club a la Mlle Santi que tanto se 
hace aplaudir con la danza de Saiomb 
en las noches de Pubillones y llevar 
también una pareja de danseuse que 
baile el fox trot. 
—¿Se abre paso aquí el fox trot? 
—Coino que han empezado a apren-
derlo con un profesor llegado recien-
temente varios jóvenes muy conoci-
dos. Los que vienen de Nueva York, 
como Miguel Mendoza, como Bacar-
dí, como Miguel Morales, bailan el 
fox trot a la perfección. Pero .así y 
todo... 
-¿Qué? 
—No llegará nunca a. generalizan-
Be tanto como el one step a pesar de 
que tiene una música ligera, muy 
bonita y muy alegre. 
—A propósito ¿sabes de una paT 
reja de baile que viene a Miramar 
este invierno ? 
—Dicen que es magnífica. 
-¿Qué has oído de una fiesta que 
prrpara la señor?. Liltf Hidalgo de 
Conill? 
— E s j n hecho. 
—¿Repetición de ?a siespe^ida de 
19IT» con otro baile tan suntuoso? 
—No. Será una matinée de niños 
el piimero de Enero. Puedo adelan-
tar la noticia de que habrá para los 
•loncurrc.ntes muchos regalos de ju-
guetes y de confituras del famoso 
Huyler's de Nueva York, 
— ¿Y Georgina Menocal no dará 
en Palacio otra fiesta como la del 
año pasado ? 
— ¿ E l día de su santo? 
—Sí. 
—Se lo pregunté a la encantadora 
Georgina en la boda de antenoche 
y . . . me dejó en duda. 
—;. Sigue la racha de bodas ? 
— E n la Habana y en Matanzas. 
— ¿ E n Matanzas? 
—Como oué solo anoche se cele-
braron en la poética ciudad dos a 
cual más distinguida y a las que 
asistió, desde esta capital, un con-
tingente de la buena sociedad. 
—Sé que una de estas bodas era 
la de Berta Pina y el doctor Hum-
berto de Cárdenas. 
—Exactamente. 
— ; . Y la otra? 
— L a del joven José "R. Peralta y 
Marerot Heydrich, señorita muy co-
nocida, on nuestros salones y que es 
hermana de dos damas de la socie-
dad habanera, tan distinguidas como 
Marta Hevdrich de Guastella y E n -
gracia Heydrich de Freyre. 
— ; Ningún nuevo chismecíto? 
-—TJno del que se hablaba anoche, 
con bastante insistencia, durante la 
comida semanal de nn Club. 
—; Sobre una asidua al mismo? 
— Y un joven que es hüo de un 
opulento hacendado nne acaba de lle-
gar de los Estados Unidos. 
—Parece aue es cosa decidida". 
—Hay quienes lo aseguran... 
Enricue F O N T A N I L L S 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas noveda-
des. 
Cuadros y lámparas 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
Exquisitos M o n e s suizos, acabados de llegar. 
Estuches finos de bombones. 
Bombones rellenos de licores y de frutas. 
Venga o conocer el variado y extenso surtido 
de estos ricos bombones que acabamos 
de recibir. 
LA F L O R C U B A N A , Gal iano y S . J o s é . 
N O V E D A D E S D E P A R I S 
Acabamos de recibir una espléndida colección de Aigretes, Plu-
mas, Fantasías, Aves del Paraíso, Paraísos, Alitas, Flores de seda, 
faisanes, alas blancas y negras, etc., y probablemente somos los 
únicos que real y efectivamente han recibido de París en estos días. 
FORMAS D E SOMBREROS, 
dp f ra comodidad de las damas, hemos instalado un departamento 
deseen"138 ^ som^reros» ^oude pueden encontrarse los estilos que se 
Y C a GALIANO. 72 
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• r ó y C a . . - C d b a , 61 
Eso d é culos 
P A Y R E T . — C i n e Santos y Artigas. 
L a Guerra Europea. Él i'ey fantas-
ma. 
P O L I T E A M A . — Gran Compañía 
Ecuestre de Variedades y Colección 
de Fieras. Debuts lunes y miércoles. 
Matineés Sábados y domingos. Fun-
ción diaria a las ocho y media. 
HERED1A.—Perecito ('los actos); 
L a Ducha (dos actos). Películas. 
MARTI. —Trea tandas. 
A L H A M E R A — N o c h e memorable; 
L a toma de Veracruz; Una rumba 
en Boiorm. 
C I N E TOSCA.™Galiano y San Ra-
fael. 
" L a Usrj7-padora" y "Cuando las 
mujeres aman." 
GALATHEA.—Cine . Prado y San 
José. 
la . tanda: " E l hombre del antifaz." 
2a. tanda: "Huésped misterioso." 
3a. tanda: "Amor y deber." 
Confectioii» 
b e r n a b e u 
Corsets. 
A G U A C A T E , 3^ , . -Te l é fono A.159? 
C 5230 9-D 
r e c o r ó a r s i e m p r e 
n u e s t r o m u n 6 o s o c i a l f e m e n i n o , 
" E L ENCANTO", es la casa en que debe proveerse de los artículos de vestir. 
La casa más cómoda, céntrica, elegante, mejor surtida y que vende a precios 
prudenciales.—Casa seria, que da al público lo que ofrece.—Nuestro depar-
tamento de C O N F E C C I O N E S , ROPA BLANCA, C O R S E S . A R T I C U L O S DE 
PUNTO, P E R F U M E R I A y MODAS, constituyen un verdadero exponente de 
la importancia comercial de — 
GALIANO, núm. 85.—S. RAFAEL, 3 6 ^ y S B ^ 
= SAN MIGUEL, NUMERO 43. = 
fDeptos. d3 Corsés, C o n í e c c l o n e s T i r a s y l i n í a s ; A-5511 
TELEFONOS^ üepíos . de Sedería y Oíicinas A-7221 
[Depíos, de Tejidos, Punios y Modas . . J -7222 
O B S E Q U I O S P A R A P A S C U A S ü i A INFANTIL 
Preciosos cuadritos en diversidad de estilos t asuntos interesantes, jo-
cosos, serios y todos decorativos. Especialidad en temas amorosos a pro-
pósito para regalos de novios, desde 10 centavos en adelante. Véanse en 
nuestras vidrieras. 
Cuadros al óleo, magistralmente pintados, para comedores, salas, hall, 
habitaciones, etc., con paisajes, frutas, etc. 
E L A R T E , A . i ¥ L G o n z á l e z y H n a 
Galiano 118.—Teléfono A-1681. 
Obsequiaremos a todo comprador, con un elegante almanaque moder-
nístí 
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LA PIULE 
Brillante fiesta de esgrima, hernio-
sísima, de resonancia, aquí donde tan 
pocas se celebran, de confraternidad, 
fué la efectuada anoche en el esplén-
dido salón de actos del "Casino Espa-
ñol de la Habana." E n ella se decidió 
el final de la "poule" de espada en 
la que además del campeonato se dis-
putaban magníficos y artísticos pre-
mios. 
E l acto llevado a cabo en la pres-
tigiosa y antigua sociedad resultó lo 
que esperábamos, lo que se habían 
propuesto sus organizadores: un 
"match" esgrimístico de gran altura, 
correcto y caballeresco y en el que 
reinó la animación y el entusiasmo 
más completo y durante el cual die-
i-on una prueba más de su excelente 
maestría los alumnos que competen-
temente dirige el profesor J . M. Rivas 
alma de la bien frecuentada sala de 
armas del "Casino Español de la Ha-
bana." 
L a concurrencia que asistió a los 
asaltos ñnales de la "poule" de es-
pada la formaban distinguidas perso-
nalidades entre las que se contaban 
el señor Ministro de España, los pre-
sidentes y vice del Casino, el de la 
sección de sports, numerosos miembros 
de la directiva, bellísimas damas, un 
grupo incontable de aficionados y una 
representación nutrida de la prensa 
de la capital. 
A las 9 y 20 comenzaron los asal-
tos finales de la "poule" ante el ju-
rado que componían los señorefe Dio-
nisio "Velasco, presidente, Süverio 
Blanco y el notable maestro Alfredo 
Granados. 
Los tiradores ganadores en la eli-
minatoria que se disputaron la "pou-
le" final fuei-on loa siguientes: 
1. Sr. Faustino Loureiro. 
2. „ Ch. Wintzer. 
3 „ Enrique Morales. 
4. „ Alfredo Bufill. 
5. „ Ricardo Gispert. 
6. „ Enrique Ramos Izquierdo. 
7. „ José M. Martínez Cañas. 
8. „ Francisco Mediavilla. 
9. „ Armando Barajón. 
10. „ Juan Valcárcel. 
Formaron el tribunal de honor los 
señores Ministro de España, Presiden-
te del Casino, Blas Casares, donador 
de un soberbio premio y actuaron co-
mo anotadores los señores José M. 
Rivas profesor de la Sala, y Francis-
co Félix Ledón. 
No pretenderemos analizar en es-
ta crónica los asaltos que durante cer-
ca de cuatro horas se sucedieron, to-
dos admirables, magníficos, en los 
cuales pusieron de manifiesto los 
alumnos de la sala del "Casino E s -
pañol" las excelencias de su escuela, 
la agilidad, la destreza y su maestría, 
características. Los aventajados "fi-
nes lañes" se lucieron en las prue-
bas ea que tomaron parte. 
Sin embai'go, no podemos pasar 
adelante, sin mencionar la de los se-
ñores Ricardo Gispert y Armando Ba-
rajón que a nuestro juicio resultó el 
asalto más intei'esante, el más rico 
en frases esgrimísticas, el más so-
bresaliente. 
También produjo intensa emoción 
el efectuado entre los señores José M. 
Martínez Cañas y Enrique Ramos Iz-
quierdo, que luchaixm finamente des-
arrollando un cúmulo de habilidades 
afiligranadas. 
Y por último es digno de párrafo 
aparte el del dignísimo Teniente de 
la Policía Nacional señor Juan Val-
cárcel con el señor Alfredo Bufill en 
el que todos admiramos a dos exce-
lentes tiradores. 
He aquí ahora, los resultados de la 
"poule" de espada. 
L a medalla de oro al señor Ricardo 
Gispert por no haber tenido ninguna 
derrota y además se le otorgó el mag-
nífico reloj de oro concedido por el 
señor Blas Casares por haber resul' 
tado invicto. 
L a medalla de plata que constituía 
el segundo premio se concedió al se-
ñor J . Martínez Cañas, y el tercero 
o una medalla de bronce al señor E n -
rique Ramos Izquierdo. 
Y como demostración del afecto y 
alta estima en que se le tiene como 
profesor competente por el adelanto 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s del 
• Comerc io de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Amortización de Cédulas del Primer 
Emprést i to 
A la una de la tarde deí dia 31 del 
mes actual, tendrá lugar en el Banco 
Español de la Isla de Cuba, el vigé-
simo primero sorteo para la amorti-
zación del Empréstito de $250,000 
concertado con dicho Establecimien-
to de Crédito en primero de Julio de 
1902; la amortización será de (32) de 
la Serie A y (96 de la Serie B.) 
_ Cláusula 24 de la Escritura: No 
siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula séptima que prescribe dos 
sorteos, uno por cada serie y cada bo-
la represente diez números consecuti-
vos, porque salta a la vista cotejando 
dicha cláusula con la tabla de amor-
tización que siendo unas veces impa-
res las cédulas y otras mayores que 
los múltiplos de diez las que deben 
sortearse, no puede quedar este sortee 
sujeto a la elección de una bola poi-
cada diez números. Por lo expuesto 
el Consejo del Banco acordó y la Di-
rectiva lo aceptó en 15 de Noviembre 
de 1904 que sorteen tantas bolas co-
mo númei-os de cada serie debe com-
prender la amortización, o sea en es-
te caso, extrayendo 32 bolas de la se-
rie A y 96 de la serie B y en igual 
forma en los casos semejantes. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te p. s. r. se publica por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 15 de Diciembre de 1914 
El Secretario, 
Isidro Bonavia 
c. 6285 5-15 
Nos lo contó alguien que lo había 
leído; por esto, porque no sabemos 
de quien se trata nos atrevemos a de-
cir algo impersonal, sobre la idea lan-
zada desde la Dirección o Adminis-
tración de un Dispensai'io, de que en 
vez de regalar a los niños juguetes, se 
les den artículos de primera necesi-
dad. 
Está muy práctico, muy real: pero 
¿ no os produce un gesto de amai'gura ? 
Esto es sencillamente matar la bohe-
mia infantil, esa bohemia de que los 
niños son los gi'andes sacerdotes, esa 
bohemia inconsciente que les hace pre-
ferir un muñeco bien vestido a un 
baberito que les entra la carne, que 
les hace caminar al borde de un preci-
picio sin ello puede haber un regocijo 
momentáneo. 
Y aquí en Cuba, casi que no es un 
problema la vestimenta de los niños; 
el clima es apacible y se puede sin 
mucha pena y con la certeza de agra-
dar, no darle a un angelito el disgus-
to de cambiarla un tambor por una 
frazada. 
Eso sí; indudablemente, lo mejor 
sería, en vez de caldo o pan, dai'les 
sopa, pero ¿no es quizá el juguete 
,61 pan espiritual de ese chiquito ? 
E l dicho afortunadísimo de "en mi 
casa no se come, pero nos reímos mu-
cho" encarna en el alma latino-espa- | 
ñola, como el Quijote en la española | 
a secas. 
Y así como a pesar de ser según al-
gunos, un atraso, una barbaridad, un 
tono de falto de raciocinio reposado, 
a muchos nos encanta saber que hay 
alguien todavía que se sacrifica por la 
patria, que no rehuye el servicio mi-
litar, que hace del honor una reli-
gión y su religión lo defiende con la 
entereza con que se deben defender 
las ideas propias, así también muchos 
Vemos con gusto esos regalos de ju-
guetes a los niños pensando que en 
cada muñeco, encuentran ellos un al-
ma, que gemela de la suya, ríe con 
ellos y con ellos llora. 
L a bohemia se va retirando poco 
a poco, de los artistas, de los poetas. 
de sus alumnos así como por el auge 
y prestigio que su experta dirección 
sabe imprimir a la Sala al mismo con-
fiada se le ofreció una medalla de 
honor al profesor José María Rivas, 
pues este joven y reputado maestro 
ha probado con la preparación de los 
alumnos que tomaron parte en la 
¡ "poule" que posee excepcionales con-
¡ diciones, que su habilidad es mucha 
y que resulta insustituible en el pues-
to que ocupa. 
Las simpatías que despierta en ella 
son grandes: es un profesor de cuer-
po entero a quien se debe también en 
gran parte el éxito obtenido en la 
fiesta celebrada anoche. 
E l jurado desempeñó su cometido 
con un acierto digno de loa y a satis-
facción de todos. demostrando un 
conocimiento completo de la espada 
y su técnica. 
Terminados los asaltos y distribuí-
dos los premios se sirvió a los con-
currentes un exquisito ponche de 
champaña, dulces, eparedados y lico-
res. 
Muy agradecidos a las atenciones 
que nos dispensaron los señores Blan-
co, Fueyo y otros amigos del "Casi-
no Español." 
Al anunciar la fiesta que reseñamos, 
en días anteriores augurábamos pa-
ra ella el mejor de los éxitos. No te-
nemos que rectificar. L a "poule" ce-
lebrada ha sobrepujado a nuestras es-
peranzas. 
Felicitamos al "Casino" y a su 
Sección de Sports. A nuestra enhora-
buena se une de fijo, la de cuantos 
asistieron a tan hermosa fiesta. 
M. L . de Linares. 
He aquí el acta levantada: 
E n la ciudad de la Habana, a diecio-
nueve de Diciembre de 1914, reunidos 
los abajo firmados, miembros del Tr i -
bunal nombrado para proclamar el 
resultado de la "poule" de espada cu-
ya celebración tuvo efecto durante la 
noche del día anterior, en los Salones 
del "Casino Español," entre los alum-
nos de la Sala de Armas que dirige 
en dicho establecimiento el ilustre 
maestro José M. Rivas, se proclamaron 
acreedores: 
Al primer premio y premio extraor-
dinario, el señor Ricardo Gispert. 
Al 2o. premio, el señor José Mar-
tínez Cañas. 
Y al 3er. premio el señot- Enrique 
Ramos Izquierdo. 
Hácese constar a la vez la extraor-
dinaria brillantez con que se llevaron 
a efecto todos los asaltos, haciéndose 
mención especial del que tuvo efecto 
entre los señores Gispert, campeón de 
la "poule" y el señor Armando Ba-
rajón, con tanto más motivo cuanto 
que el señor Parajón hubo de aban-
donar el torneo en sus principios por 
causa» ajenas a su voluntad. 
Los que firman en el lugar y la fe-
cha antes indicados para que conslo. 
Dionisio Velasco, Presidente. SU-
verlo Blanco, Alfredo Granados. 
M. L . de Linares. 
Un arte con tenedor de libros está 
llamado a declararse en quiebra. 
L a bohemia infantil todavía existe, 
aun reina. Y que feo va a ser, este 
ya cochino mundo, el día en que los 
niños en vez de mirar con alegría las 
vidrieras de muñecos, se paren som-
bríamente ante las casas de cambio. 
F . Barroeta. 
P O S T A l l 
Se venden en R O M A , Obispo 63 
al lado de E u r o p a y en R O M A , 
O'REILLY, número 54, 
e s q u i n a a H a b a n a 
ted siempre el te Hormman en su me-
sa, y andará al corriente con su es-
tómago, su cerebro... I 
Y verá que le conviene escribir a 
la casa de Wilson, a la misma pedir 
preciso de suscripciones a revistas 
para el próximo año de 1915. De mu-
chas de ellas, ésta acreditada librería, 
le puede remitir, gratuitamente, 
muestras. 
"Modas y Pasatiempos," es la re-? 
vista femenina que prefieren todas laa 
damas elegantes, todas las familias. 
C . 5316 alt 5.-17. 
D E P f t R m T I ] OE SANIDAD 
Oscar Valdés, 2 meses. Dragones 
36, Aterpsia. Nieve Olivares, 75 años, 
Esperanza 150, A. esederosis. Loren-
za Pérez, 3 meses. Escobar 138, 
Bronco-neumonía. Ana María Sunte, 
17 años, Infanta 130. Apendicitis. 
Francisco Sánchez, 56 años, M. de la 
Torre 27, Tuberculosis. Joaquín Ló-
pez, 27 años, Cristina 38, Mielitis. 
Mercedes Bello, 30 años, Jovellar 10. 
Cecilio Fleites, B. Anido, Persisaencia, 
Guadalupe J . , 70 años. Empedrado, 
atonía, Julio Hidalgo, 52 años. Ani-
mas 19, ídem. Juan Benevente, 15 días 
A. Dulce 7. Catalina Diaz, 2 años, 
San Joaquín 33, meningitis. Francis-
co Banaresta, 77 años, P. Alfonso 
383, mielitis. Julio Pérez, 21 años, 
San Elias C. Grippe. Rafael Manrique 
7 años, Obrapía, Tuberculosis. Hos-
pital Número Uno, José Rodríguez, A 
esclerosis. 
Eso se dice y eso puede decirse del 
te Hormman. No hay otro igual, ni 
por sabor, ni por fragancia ni por 
estomacal. E s e] te que más se com 
sume en el mundo, el más célebre, eí 
de más crédito, crédito merecido, jus-
to. Hay cuatro clases, y se vende so-
lamente en casa de Wilson-Sollozo. Se 
vende en todas cantidades. Tenga us-
L a Pistola de Juguete 
" K I L G O R E " 
Dispara 50 tiros con una sola carga.—La remit i -
mos con 500 tiros a toda la Is la , mediante 50 cts. C y . 
E n la Habana se detallan a 40 cts., con 500 tiros. 
Puestos de venta: B e l a s c o a í n y Lagunas (Kiosco* 
B e l a s c o a í n y N u e v a del Pilar (Vidr iera ) .—Belascoa ím 
y Monte (Vidriera de la F e r r e t e r í a ) . — A D M I T I M O S 
P R O P O S I C I O N E S , A L P O R M A Y O R . 
FALIÑAS Y HNO., Nueva del Pilar, I Q , 
JATENCION! UN J O V E N V i o -
linista desea encontrar un cine pa-
ra tocar, lleva 12 años de estudio 
tocando por música y por oído. 
Para más informes diríjanse a Jo-
sé María Sirés, fábrica "La Estre-
lla," Infanta, 62. 
19348 27 d. t. 
C A P S U L A S D E A P I O L P E C A R L O S 
E R B A 
Quitan el dolor en Ice períodos de 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 2 
Las Maravillas de! Mun-
y _ 
Obra propia para ingenieros, arqui-
tectos y estudiantes de Artes y Ofi-
cios. Ninguna biblioteca debe carecer 
de esta joya que encierra, como su tí-
tulo lo indica, los prodigios de la Ba-
turaleza y las creaciones del fcían-
bre. 
Esta obra constará de 50 cuadernos 
por series de 19. 
Y a está publicada la primer serie 
perteneciente a Asia. 
Acaba de llegar el cuaderno 1, co-
rrespondiente a la segunda «erie. 
(Af rica-OceanfiR.) 
Precio de suscripción por adelan-
tado de cada serie $2-50 plata. 
Agencia exclusiva para Cubíi: 
Librería de Je sé Albela, Belascoaín, 
32-B. Teléfono A-5893. Apartado 511. 
Precios para el interior en moneda 
americana, libre de franqueo. 
C 5287 27-10-D. 
Venta de Casas 
Se vende la casa Florida número 
43. Precio: $4.750. También se ven-
de la casa Milagros 5 entre la calza-
da y Príncipe de Asturias en $í.060 
informan en Florida 43. 
C 5310 6.Í7 
A - 6 8 5 7 
C 5330 11-19 lcl-20 
O T A S o c A C T 
7 
Estilo 26, D. Estilo 26, I. 
L E E N V I A M O S el catálogo de invierno, gratis, si Vd. lo solicita. 
S. B San Rafael e lodustría. 
C 5326 alt 2-19 
T I N T U R A F R A N C E S A V í O E T A L 
LA MEJOR Y MUS S E H C I L U DF i P L I C í R * 
De venta en las principales Faimaciíu y broguerfas 
Depósito Peluquería LA CENTRAL, A¿uiar y Obraría 
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L l T E E A T U í R A ¥ k m 
¿Con que una buena dolora 
tne pides, Juana , tan llena 
de candor? 
T a l vez tu inocencia ignora 
que será , si es la m á s buena, 
la peor. 
¿Te he de alabar, fementido, 
desventuradas venturas 
que g o c é , 
y amores que he aborrecido, 
\ e inagotables ternuras 
que a g o t é ? 
Perdona si en mis doloras 
siempre mi pecho destila 
la ansiedad 
de unas sombras vengadoras, 
que asaltan mi no tranquila 
soledad. 
J a m á s en ellas escrito 
l e j a r é , imbéc i l o loco, 
el error 
de que el bien es infinito 
ni . que es eterno tampoco 
el amor. 
Bueno es que, aunque terrenales, 
nuestras venturas amemos; 
pero, ¡ah! , 
bienes de a c á son mortales. 
¡La dicha yel bien supremos 
son de allá! 
¡Qué inconsolables cuidados 
da el ver, desde la rendida 
. senectud, 
los tesoros disipados 
de la por siempre perdida 
juventud! 
¡Qué manantial tan fecundo 
de e n g a ñ o s a s esperanzas 
es amor! 
¡Qué doctor es tan profundo 
en fút i les e n s e ñ a n z a s 
el "dolor! 
¡Cuán ciego el amor, c u á n ciego, 
falta a l deber m á s sagrado! 
Y es de ver 
¡cómo al amor faltan luego 
los que primero han faltado 
al deber! 
¡Pérfido amor, y cuá l huye 
tras los primeros momentos, 
del ardor! 
¡Santa amistad, que concluye 
por cumplir los juramentos 
del amor! 
¡Siento, a fe, qué esta dolora 
hiera, Juana, tu ternura! 
Mas y a ves 
que toda dicha de ahora 
es siempr-e la desventura 
de d e s p u é s . 
Por eso, olvidado, quiero 
ya só lo el eterno olvido 
esperar, 
aunque del mundo en que espero 
m á s siento el haber venido 
que el marchar. 
Hasta de mí, el pensamiento 
hastiado y arrepentido 
del vivir, 
huye cual remordimiento 
que de! crimen cometido 
quiere huir. 
Aunque de dolor ajenos, 
la v ida ven placentera 
los d e m á s , 
si la despreciara menos, 
yo acaso la aborreciera 
mucho m á s . 
Deja va. c o r a z ó n mío . 
cuanto encuentres deleitable, 
sin saber 
que al gozar, mueres de h a s t í o , 
galeote miserable 
del placer. 
¡La vida! ¡Cuán fác i l fuera 
sus m á s aciagos momentos 
soportar, 
si en el pecho se pudiera 
algunos remordimientos 
enterrar! 
Mas, ¡ay! J u a n a encantadora, 
¡cuál d© espanto retrocede 
tu candor, 
al mirar que esta dolora, |¿ 
si es büena , tampoco puedo 
ser peor! 
Y es que derramo sincero 
de mi dolor la medida 
sin querer, 
siempre que las aguas quiero 
de mi s o ñ o l i e n t a v ida 
remover. 
Y a , cual todo penitente 
en el lodo derribado 
por su cruz, 
me agito impaicientemente 
por revolverme hac ia el lado 
de la luz. 
Y o antes v iv ir anhelaba, 
mas hoy morir s ó l o fuera \ 
mi i lus ión , 
si estuviese como estaba 
' el d ía de mi p r imera 
c o m u n i ó n . 
¡ J u a n a ! E l respeto adoremos 
que a ú n nos l iga complaciente 
a l deber, 
v los lazos desatemos 
que h a b r á el tiempo tristemente 
de romper-
¿ A qué esperar a m a ñ a n a 
en dejar esto, y de aquello 
en huir 
si ,aunque tú lo sientas, Juana , 
lo que no dejemos, ello 
se h a de i r ? 
A l fin de tu santo celo, 
las huellas de buena gana 
sigo fiel. 
Cuando v a el perfume al cielo, 
todo lo que siente, Juana , 
v a con él. 
Y a en mi inút i l existencia, 
só lo el í m p e t u modero 
del dolor, 
con paciencia y m á s paciencia; 
ese valor verdadero 
del valor. 
Y hoy que humilde, si antes 
sus culpas el a l m a m í a (tierno, 
va a expiar, 
¡ p e r d ó n a m e , Dios eterno! 
¡ e n t o n c e s , ¡ay! no s a b í a 
sino a m a r ! 
¡Ya en nada Inmutable creo 
m á s que en Dios Omnipotente; 
y t a m b i é n 
en que e n g a ñ a mi deseo 
por l levarme , m á s clemente 
hacia el b i e n ¡ 
¡Sí! Me l leva a l bien cumplido 
que busco, cual nunca fuerte, 
pues ya sé 
que, aunque todo me h a vencido, 
hoy v e n c e r é hasta la muerte 
con la fe. 
Y ad iós , J u a n a que extasiado . 
reí supremo bien que anhelo, 
voy en pos. 
¿ Quién será el desventurado 
que só lo mirando al cielo 
no halle a Dios? 
R a m ó n de Oampoamor. 
L a ftampomdk d e l M e t m p ^ l í t ^ 
' 1 T T W f e r © Cüulbmim© 
Dije en mi primer artículo que en-
tendía por Teatro Cubano "el con-
junto de las obras escritas por los 
nacidos en Cuba," puesto que "los h i -
jos seguían la nacionalidad de los 
padres." 
Y como quiera que esta definición 
excluye, en la apariencia al menos, 
a los ex'ianjeros y españoles resi-
dentes en nuestra patria, aspiro i 
hacer una pequeña salvedad, para 
que se interpreten esas palabras a 
medida de mi deseo. 
La nacionalidad es una idea que 
responde a un hecho, por donde su 
base ha de consistir en algo real, 
positivo y coneveto, y esta base no 
puede hallarse e^ la simple acción 
de ver la luz en un país de donde de-
sertamos a poco de nacer. 
Para ser verdadero hijo de una 
nación hay que haber crecido y edn-
cádose en ella, o haber respirado du-
rante largos años su ambiente; esto 
es lo que moralmente nos hace ciu-
dadanos de un pueblo, esto lo que 
nos conquista patente cierta de na-
cionalidad. 
De aquí se infiere que los espa-
ñoles y extranjeros que llenen uno 
de esos dos requisitos, deben ser m i -
rados como cubanos, desde el punto 
de vista literario, con más razón tal 
vez que los que al escaso tiempo de 
recibir la vida, abandonan nuestro 
hermoso suelo. 
Ahora bien, mis lectoi'es se pre-
guntarán qué objeto me guía a dis-
cernir estos puntos y a escribir estos 
renglones. 
La razón es que dentro de poco 
tiempo se iniciará una nueva tem-
porada de Teatro Cubano, y como es 
lógico, estas naderías hay que poner-
, las en claro, para evitar luego las 
interpretaciones torcidas. 
He dicho que una nueva tempora-
j da, porque supongo que el público 
habanero recordará la que durante 
los principios del año en curso sostu-
vimos en el Politeama, Lucilo de la 
Peña, Salvador Salazar y el que sus-
cribe. 
Apropósi to de esta temporada de-
seo escribir dos palabras. 
Alguien,—no sé a punto fi jo quién, 
1—ha estampado en un periódico la 
especie de que aquella intentona por 
la escena nacional fué coronada, no 
por el codiciado éxito, sino por la 
corona de abrojos del fracaso. Error 
notorio. Falsedad mayúscula . 
Una serie de representaciones cu-
yo prefijado número se cumple r i -
gurosamente; que presencia un públi-
co, más o menos nutrido, pero selec-
to y escogido siempre; que sirve de 
pretexto para sacar a luz autores no-
veles de innegable ingenio y autores 
ya estimados de la crí t ica y del pú-
blico; que consigue muchas veces el 
aplauso franco de la concurrencia, no 
puede ser mirada, en su conjunto, co-
mo un fracaso, sino como el tr iunfo 
m á s lisonjero que podía alcanzarse. 
Lisonjero. . . e inverosímil. /.Sa-
béis lo que es hacer frente a un abo-
no de doce funciones y cumplirlo, 
cuando el dinero, a la sép t ima velada, 
se agota? ¿ Imag iná i s lo que es salir 
airosos de un compromiso cuando la 
retribución que se pide a los contri-
buyentes no b a s t a r á a cubrir los gas-
tos? 
Eso hicimos en el Politeama. Ofre-
cerle doce representaciones al públi-
co y cobrarle el precio de seis. Eso 
Uno de los grandes atractivos del 
otoño en New York qp, indudablemen-
te, el estreno de la temporada de 
ópera. 
Los viajeros que pueden prolongar 
su estancia en el norte procuran no 
regresar a su país hasta las postri-
mer ías de noviembre para alcanzar 
siquiera algunas de las grandes re-
presentaciones del Metropolitano, es-
pecie de "Sucursal del Cjelo," como 
dijo una amiguita mía, por lo feliz 
que se siente uno allí. 
En efecto, oír la ópera en el Me-
tropolitan es una felicidad, un raro 
privilegio, pues ¿dónde hemos de en-
contrar un conjunto igual al que ha 
reunido para deleite nuestro, el d i -
rector, Gatti-Casazza? 
Hace algunos años otras compa-
ñías podían disputarle la palma, pero 
puede decirse que aquel tiempo pa-
só desde que Toscanini ha venido a 
hacerse cargo de las huestes oiques-
trales. Hay directores alemanes, i ta-
lianos y franceses en la misma em-
presa, pero la noche que dirige Tos-
canini podemos estar seguros que oi-
remos la ópera—cualquiera que sea— 
conducida magistralmente: él es la 
vida, el alma, no solo de la sinfonía, 
sino de toda la representación. Elec-
triza con su batuta mágica e impo-
ne su saber, su temperamento, su 
concepto art íst ico a la obra que di-
rige. 
Los grandes cantantes se pueden 
contratar siempre que haya raudales 
de oro con qué pagarlos; es preciso, 
para lograr un "ensemble" verdade-
ramente bueno, que concurran todos 
los elementos del drama musical en 
alta excelencia: el coro, las decora-
ciones, el baile, la "mise en scene," 
la dirección suprema que no descui-
da un nimio detalle, con la orquesta 
superior, fundamento y corona de la 
ópei*a moderna. 
A principios de temporada hubo 
graves temores que la guerra sus-
t r ae r í a a tantos miembros importan-
tes del personal, que su mecanismo 
entorpecido. Mas ¡ay! se ha visto.que 
nadie es imprescindible. 
E l bar í tono Dinh GiUy y el tenor 
Rouliers están peleando en Europa, 
faltan un número de músicos de la 
orquesta y otros, franceses, alema-
nes, belgas y rusos, pero todos han 
sido sustituidos, y la compañía de 
New York, al menos, "au grand com-
plet" funciona perfectamente. 
Menos afortunados han sido los 
que trabajaban en Chicago, Filadel-
fia y Boston, que no han podido 
reorganizarse aún. 
Caruso, como siempre, es el tenor 
de cartel, el principal atractivo—pe-
ro me han dicho personas bien in-
formadas que se reserva para enero 
una gran sorpresa, un tenor estupen-
do que ha de disputarle los honores 
si no derribarlo: se llama Fontana-
Ferrari y tiene una voz que los peri-
tos califican de fenomenal. 
Las estrellas favoritas bril lan en 
la escena del Metropolitan. Allí he-
mos oído con el gusto de siempre a 
la Destinn, la Gadski, la encantado-
ra Bor i ; la Farrar hace esti'agos; por 
mi parte prefiero la Bori , que tiene 
una voz más linda, una personali-
dad más s impát ica y una finura ex-
quisita que a la otra le falta. A mí 
me parece la Farrar más actriz que 
cantante. No hay que escatimarle 
alabanzas en el desempeño dramát i -
co de muchos de sus papeles, pero 
entiendo que para ser una gran ar-
tista lírica, el canto es lo principal 
y la Bori , teniendo muchís imas ta-
blas, canta como un ángel , como sa-
ben cuantos la han oído en la Ha-
bana, donde ha dejado un recuerdo 
inolvidable y donde esperan volverla 
a oír. 
Amato y Scotti, es tán aquí tam-
bién como en anteriores años, y ha 
vuelto Dldur el bajo cantante admi-
rable que se Heva a tan gran altura 
en la extraorrlinaria obm del compo-
sitor ruso Mousorky. "Boris Godu-
noff." una de las producciones más 
notables que presenta el Mctronolitan 
y uno de sus empeños más difíciles 
por la riqueza del apai'ato escénico 
v ñor la importancia de la parte co-
ral. 
"Carmen" de Bizet que no se ha-
bía dado úl t imamente , ha -"-nelto al 
cartel con nuevos bríos, es ^ na pro-
ducción linos'<dma v hasta ahora ha 
sid^ el "clou" de la estación. 
Fn las tres representaciones que 
se han dado desde el estreno de la 
temporada los llenos han sido tales 
oue se habr ía podido vender el tea-
tro do« veces cada noche. 
En ^1 nrop-rama figuran la Farrar 
y la "Rori; Caruso y Amato, con el 
gr^n Toscam'ni frente a la o»-nuesta. 
L^s grandiosas órveras de Waff^er 
ŝ  dan con frecuencia, con el cuadro 
alemán nue es enelente. 
La úuíca novedad nrí!«enta^a. has-
fn ih^ra . es ol ""RosenVa.^ol?'"^." ^ l 
"Caballero de las Rosas" de Ricardo 
Stv-msR. 
F=tov ansiosísima ñor ver l ^ óne-
ra de Montemezzi "L'amore di tre 
yp," nnp pefr^naron o-n la temnofada 
nnsa^a y de la cual dicen tanto b"0-
no. pero m0 parece oeu no le rdeé 
opo pnerte. lo be •«dsto anunciado 
todavía v «o nueda sino una se-
mana de New York 
Blanche Z. DE B A R A L T 
New York, Dic. 9 de 1914. 
O „ O 
^ í ^ ! ! " ^ Cabal 
L a E n n e d m á 
Antigua controversia, vieja como 
la obscuridad y luz, ha agitado 
siempre el pecho de los mortales. U n 
profeta fatal pronostica el eclipse de 
ía belleza rubia por la nochvj de las 
trenzas negras y ojos color de aza-
bache. 
Las morenas se regoci jarán con la 
desaparición de sus rivales, pero no 
es tán las rubias indefensas Por lo 
pronto en literatura tienen la supre-
macía y en historia, desde Eva, que 
fué indudablemente rubia. 
La juventud, ya se trate de la del 
mundo o de la del hombre, profiere 
las rubias. La primera mujer lo fué. 
E l primer amor lo inspira una rubia, 
el ú l t imo una t r igueña . 
Dante hablaba de las rubiaa tren-
zas de Beatriz y hasta la misma Ve-
nus l lamábase Venus áurea . Cei-es, 
hicimos, sin que yo mismo sepa ya 
cómo, pues sólo cuando se tienen po-
cos años de vida y mucho amor a 
una idea, se arriesga uno a lidiar por 
ella con el brazo atado y el arma 
rota. t 
Así, pues, justo es consignar que 
el susodicho fracaso no existe smo 
en la imaginación de a lgún mal A l -
terado, que per tenecerá al grupo de 
los que no asistieron ni a una sola 
velada del Teatro Cubano. Pues hubo 
muchos individuos, muchos, unos in-
significantes, otros conspicuos, qjte 
s is temát icamente le negaron, no sólo 
su concurso pecuniario, sino también 
personal, al noble empeño que por el 
arte propio se libró entonces. 
Pero todo eso ¿ qué importa ? Esas 
son las espinas y los guijarros del 
camino. Lo importante es el triunfo 
de la idea, y esa marcha hacia ar r i -
ba, camino de la victoria. Por lo de-
más que cada cual escriba lo que 
guste y pite por donde quiera. 
Gustavo Sánchez GALARRAGA 
la generosa madre tiex-ra, se conside-
ra como madre de las rabias, mien-
tras que a las morenas injustarr ente 
•se las llama descendientes de Prq-
serpina, la infeliz reina de los domi-
nios de Pintón. 
Sin dar a ninguna preferencia 
creo que el hombre asocia los ca-
bellos y los ojos claros con la inocen-
cia, atribuyendo a las morenas dia-
bólico poder. No es fantás t ico a t r i -
buir esta preocupación al temor a la 
obscuridad del hombre primit ivo y 
en cambio su adoración por el sol, pa-
dre de la vida. Los ángeles , cuya 
protección invocaba en su infancia 
eran también rubios y el m á s puro 
símbolo del amor divino, las Mado. 
nas, desde Rafael hasta Rossetti os-
tentan el halo de sus doradas cabe-
lleras. 
Las morenas reclaman como suya 
a Juno la dama real del Olimpo, tam-
bién, y esto es muy significativo, a 
las nueve Musas. 
Entre las bellezas his tór icas de 
época m á s reciente tenemos a Mme. 
Maintenon, el ángel de Luis X I Y de 
cabellos y ojos oscuros. También 
la bellísima Mme. Recamer tenía 
negros y rizados cabellos y suaves 
ojos expresivos, pero Mme. Sevigne, 
según dice Lamartine, unía a su cu-
tis de alabastro ojos de claro azul y 
linda cabellera de oro. 
No pocos pintores y poetas han pre-
ferido los cabellos rojos, pero Theo-
phile Gautier, que se dió un viaje ex-
presamente a Venecia para ver las 
bellezas rojas que inmortal izó el T i -
ciano, volvió desconsolado afirmando 
que todas eran rubias oxigenadas. 
Por últ imo a pesar de la angél ica 
belleza de las rubias, las es tadís t icas 
pruebas que en el igual número ru-
bias y morenas, es inayor el número 
de és tas que se casan y eso os conso-
la rá ¿ n o ? lectoras morena,s. 
Hasta el rincón humilde 
de la apartada aldea 
llegaron una tarde 
los ecos de la guerra; 
y le tocó al esposo bien amado 
abandonar la paz de su vivienda 
y dejar los cariños 
que luz y gloria de su vida eran.— 
Aquella , noche en el hogar osoui-o 
vieron tres niños con inmensa pena, 
(na, 
que su madre pasaba.. . . 
como si no los v i e r a . . . 
La juventud se va: como un rebaño 
i n f i i í u i j e i r e s 
Según un sabio alemán, el doctor 
Shulzt, no todas las mujeres son igua-
les físicamente consideradas. E l cl i-
ma, las costumbres los alimentos 
influyen de una manera eficacísima 
en la constitución del cuerpo femeni-
no, y de creer al sabio alemán, un 
régimen alimenticio puede hacer de 
una bella una fea y viceversa. 
E] doctor Schuizt ha hecho el si-
guiente estado comparativo: 
Alemania: corazón, 1 k i lógramo; 
y medio; cabellos, cuarenta centíme-
tros; pies, treinta cent ímetros ; (!) 
nariz, aplastada; manos, grandes; 1 
metro 60 de pecho y dos metros de 
caderas; Estatura 1.90. 
Francesa: corazón, 300 gramos; ce-
rebro, 900; hígado, 1 kilo y 10 gramos; 
cabellos, 65 cent ímetros ; pies, treinta 
cent ímetros (como la alemana;) nariz, 
respingona; manos largas; 1 metro 
10 de pecho y 1.40 de caderas. Esta-
tura 1.65. ' 
Española : corazón, 1 ki lógramo y 
medio; cerebro, 600 gramos; hígado, 
900; cabellos 75 cent ímetros ; nariz, 
corta y fina; pies, 15 cent ímetros ; 
manos, pequeñas y gorditas, 1.70 de 
pecho y 2 metros de caderas. Estatu-
ra, 1.50. 
Inglesa: corazón, 420 gramos; cere-
bro, 1 ki lo; hígado, 2 kilos y medio; 
cabellos, 35 a 40 cent ímetros ; pies, 
40 cent ímetros, nariz, acaballada; ma-
nos flacas; 60 cent ímetros de pecho 
y 90 de cadera. Estatura 1.95. 
Americana del sur: corazón 1 kiló-
gramo 400; cerebro, 900 gramos; hí-
gado, 450; cabellos, 1 metro; pies, 16 
cent ímetros ; nariz corta y sensual, 
manos perfectas; 1.20 de pecho y 1.80 
de cadera. Estatura, 1.60. 
Norteamericana: corazón 425 gra-
mos; cerebro, 1 kilo 25 gramos; híga-
do, 2 kilos; cabellos, 80 cent ímetros , 
manos huesudas; 90 cent ímetros de 
pecho y 1.10 de cadera. Estatura 1.70. 
Japonesa: corazón, 225 gramos; ce-
rebro, 150; hígado, 600; cabellos, 2 
metros; pies diez cent ímetros ; ma-
nos, pequeñi tas y gordas; 75 centí-
metros de pecho y 75 de cadei'a. Es-
tatura 1 metro diez cent ímetros. 
Aus t r í aca : corazón, 1 k i lógramo; 
cerebro, 800 gramos; hígado, 2 kilos; 
¡ cabellos, 65 cent ímetros ; nariz, gor-
| dita y respingona; pies, 25 cent íme-
tros; manos gruesas y grandes; 1 m. 
30 de pecho y 1.60 de cadera. Esta-
tura 1.70. 
Italiana: corazón, 950 gramos; ce-
rebro, 550; hígado, 1 k i lógramo; ca-
bellos, 75 cent ímetros ; nariz fina; pies, 
20 centímeti*os: manos ar i s tocrá t icas ; 
| 1 metro de pecho y 1.30 de cadera. Es-
¡ tatura 1.60. 
Esto asegura el doctor Schuzt en lo 
que respecta a la parte física. Veamos 
lo que dice de sus cualidades caracte-
r ís t icas . 
Alemana: Sentimental, llorona, im-
perativa y voluble. 
Española : Celosa, alegre, imitadora 
y enfadadiza. 
Ingle'sa: Testaruda, sentimental y 
amante de los animales, especialmente 
del perro. 
Americana del sur: Despreocupada, 
indómita, orgullosa y burlona. 
Norteamericana: Carácter indepen-
diente, amante del sport y del peli-
gro. 
Japonesa: Tímida, acariciadora e in-
fant i l . 
Aus t r í aca : Bulliciosa, alegre y gran 
amiga de aventuras de amor. 
I tal iana: Soñadora, idealista y fan-
tás t ica . 
Finalmente el doctor Shulzt, da cu-
riosos consejos sobre los alientos. 
Sólo la leche ofrece la ventaja de 
dar cierta transparencia al cutis. 
Por últ imo, el sabis alemán, reco-
mienda a las damas que quieran con-
servar los ojos brillantes, que no duer-
man en habitaciones en que haya ob-
jetos rojos o amarillos. 
MERCEDES. 
míe 
la patria se la lleva; 
por el camino que marcó la jmnta, 
la juventud se a le ja . . . 
Y va el esposo, con el alma triste, 
y va la esposa, con el alma muerta, 
y van los niños como tres corderos 
que saltan y que juegan: 
¡cuadro de m á s angustia 
nunca se vió en la aldea!. . . 
¡porque llegó la hora 
de la terrible despedida tierna, 
y se quedó la esposa en el camino 
<On las pupilas secas!... 
En el hogar la lumbre 
t rémula centellea: 
y están las cinco sLUag 
en torno de la mesa— 
Sentáronse los niños 
sentóse también ella ' 
y espérase en silencio 
porque la madre todavía 
\ cuando al f in los ojos ^era--. 
al sitio vuelve que vacío a n ^ 
siento rasgarse el alma 
con dolorosa queja, 
y fué un raudal de Íái?rim 
la bendición primera S ardieiite( 
del pan que no comía aqUei p<!n 
que acaso no volviera esPoso 
Gip vio a Lea sucumbir al golpe do 
tamaño insulto escupido a su cara por 
el marido, ante el cortejo de servido-
res. Pero al punto inguióse lívida, 
sublime en su mucha cólera y zahi-
riendo con su fulminante mirar a! 
brutal marido: 
— M i amante ese hombre?—dijo 
fuertemente, con vibraciones en la 
voz.—Es una mentira. ¿ Quién osaría 
confirmarlo 
•—Cuantos están presentes han oído 
la confesión del que ahora es tá ten-
dido, moi'ibundo, a tus pies. 
—Ma mestido, lo juro! 
—Niega que has tenido, durante 
una semana, a ese hombre en tu pa-
lacete. 
—No lo niego: es la verdad. Encon-
t ré a ese hombre en el jardín sin sa-
ber por dónde había entrado. Se arro-
dilló a mis pies, suplicándome le am-
parase, porque corría peligro de 
muerte. Lo creí, le di asilo; y esto es 
todo. Si hay aquí un culpable, no 
soy yo. 
Miró en derredor suyo fieramente 
y luego vilvió a f i jar la penetrante 
mirada en su marido! 
—Es baldía tu defensa. Este lo ha 
confesado todo y ha puesto en mis 
manos el anillo que le regalaste y que 
hubo de ser siempre sagrado para t í : 
míralo. 
—Ese hombre ha mentido. Es un 
vi l ladrón. 
La sodtija me la ar rebató , a 'a 
fuerza, del dedo. . 
Gip no pudo tenerme más , salió de 
su escondite e irguiéndose ante el 
banquero g r i tó : 
—Esta es la pura verdad, y lo j u -
ro. Yo lo v i . . . 
Oyóse un mal contenido mudmullo 
de todos. 
—Calla tú, cómplice de esta malva-
da que une a la impudicia la false-
dad; lo cual no me ext raña , cierta-
mente, habiendo sido la amante de un 
miserable aventurero perseguido por 
la policía. 
Y volviéndos a la servidumbre, que 
permanecía muda y trastornada, con 
voz tenante mandó: 
—Oiganme todos, que a todos cons-
ta cómo yo la recogí del fango, de la 
miseria, y cómo la amaba de suerte 
que formél« un pequeño paraíso en la 
tierra. Vean ahora cómo a cambio de 
mis beneficios corresponde ella con la 
ingratitud y, lo que es peor, con la 
traición. Pues bien, yo la rehuso, yo 
la desdeño, Podría matarla, que esta-
ría con ello en perfecto derecho, pero 
no quiero. Ha de soportar el bochor-
no de sus culpas y morir, lentamente, 
de vérggi ienza y de miseria. 
— ¿ P o b r e , desamparada, m í s e r a ? . 
Bien, yo me siento, aun así, más 
grande que vos, señor; porque soy 
inocente—dijo Lea con pausa majes-
tuosa, retando con su mirar fulgente 
al marido.—No invoco yo sobre vues-
t ra cabeza la justicia divina, n i os 
maldigo. Así, nado os debo, Pablo. 
Adiós. 
Abrióse camino entre la servidum-
bre, marshándose . 
Gip se puso a su laclo, como escu-
dándola. 
—Yo voy contigo, Lea—decía;—no 
te dejaré nunca. 
El banquero estaba loco de cólera, 
cegado, espumeante la boca. 
—Iros, infame, traidora, maldita 
raza de i tal ianos—gritó,—que habéis 
de morir en mitad del arroyo, como 
perros. 
— Y nuestra inocencia será la hon-
rosa mortaja de nuestro cuei'po—pu-
¡ do contestar aún, Lea.—Ven, herma-
no: Dios no me abandona aún, pues 
me ofrece tan grande corazón como 
el tuyo. 
Y apoyándose en el hombre de Gip, 
salió con calma, bien altiva, de aquel 
palacio; cuyas puertas se cerraron 
tras ellos con sordo golpe, el cu»! 
percutió en sus corazones n' 
El hombre que había arrebata , 
sortija del dedo de Lea, era u 0 la 
famoso ladrón que con su a o n t ^ 
horrible creyó escapar con vid?01?1 
manos del banquero. ' 
El tuvo un cómplice, ciertamem» 
entre la servidumbre de p a W ^ ' 
ro aquel cómplice no pudo ser rú 
bierto. Juntos debieron idear k tf" 
rrible^ comedia, en la cual habí. I 
ser victima la mócente joven 
Querían desvalijar la casa ilel bn 
quero y para estudiar un plan bien r 
l guro con el cual esperar un monienr 
I propicio, el audaz aventurero auv̂  
| liado por su cómplice, introdújose m 
i el recinto privado de Lea. 
Aquella noche tenían que dar t\ 
golpe y el muy miserable habíase m 
parado la retirada en caso de ¡ y 
presa. 
Y la sorpresa aconteció. 
E l banquero llegó cuando menos lo 
esperaban y entrando en su despacho 
halló al ladrón, que no pudo ser avi-
sado por su cómplice o bien el cómplj. 
ce, cantosamente, dejóle solo en la es-
tacada. 
El t ruhán , viéndose descubierto, 
creyó oportuno aplicar su estrata-
gema. 
Dijese amante de Lea, mostrando 
la sortija, con lo cual esperaba saürss 
del asunto cambiando las tarjetas pa-
ra un desafío a muerte, que no sj 
efectuaría, al f in , porque no acudi-
r ía él. 
Pero fallaron sus cálculos. 
El banquero, por la inesperada re-
velación y a la vista de la sortija, 
perdió la calma y con ella la rajón; 
así que comenzó iscrustando en la ca-
beza del miserable dos balas de pío 
mo, y acabó con desatar su furia con-
tra Lea, convencido de la infidelidaí 
de su esposa. 
De esta suerte Se encontró repenti 
ñámente la pobre joven,_ con su pro-
tegido, sin amparo^ en mitad de! arro-
yo, avanzada la noche y en ciudaá 
que ninguno de los dos conocía. 
Caminaron en silencio, bastante ra-
to; hasta que Lea se sentó en .asgra* 
das de un portal que parecía ser oí 
una iglesia. 
Gip se sentó al lado. 
—¡Inocente y condenada!--
muró Lea, con voz tan dolorosa p 
angust ió el corazón de su'acompa-
ñante . 
—¡Concédeme vaior. Dio", mío! 
Parecía ella afrentada. Inclinó su 
rubia cabeza sobre las rodillas de Gi?. 
La luna iluminaba su pálido sem-
blante, los ojos brillábanle com(| pun-
tos fosforescentes, temblaba su cuer-
po con estremecimientos nerviosos 1 
humedecía sus carnes el euder de A 
amargura. 
— ¿ T e sientes mal, L e a ? - ? * 
tóle Gip acariciándole la frente. 
—No, tengo frío, mucho fnc. 
Se apretaba nerviosamente contr» 
G E l muchacho despojóse de su caza-
dora recamada y cubrió con ella 
espaldas semidesnudas de su amiga-
Ella le sonrió, como para coiw 
larle. 
—¿ Puedes ardar, Lea ? 
— ¿ Y adonde quieres que vajanios. 
Gip? 
— A ver a sor María. . v ij 
—¡Oh, s í ! Dios te inspira. ^ 
había olvidado. 
E intentó levantarse. 
Gip hubo de sostenerla y apo)* 
luego en el camino. , 
- ¿ S a b e s qué calle es la ^ 
ce al- hospital? ^ 
Enrique 
' TOS eÍ 
(De venta, a ^ ¿ n t « „ceubreríá ^ 
-Las Modas fie ^ « " f 3 2 ' ^ 
señor José Albela, B e l a s c o » i n ^ > 
F O L L E T I N 2 1 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O 
DE UN ANGEL 
V E K S I O N E S P A Ñ O L A 
DE JESUS P. NAVARRO 
(De venta, a veinte centavos, en 
"Ijos Modas de Par í s , " l ibrería del 
señor José Albela, Belascoaín, 32-B.1) 
Pero al día siguiente, en un mo-
mento de desconsuelo, abrazando a 
Nora mirándome con ojos velados, 
repitió suspirando: 
— i Quién me desembai 'azará de la 
otra ? 
¿ N o era lo mismo que darme una 
orden? ¿Y no debía yo cumplirla 
para sacarle de la horrible situa-
ción en que se encontraba? 
Y así yo, honrado hasta entonces, 
cometí un imperdonable delito. 
La empresa no era fácil, sino, por 
el contrario, bastante arriesgada; pe-
ro m i idolat r ía por el conde me dió 
una audacia, una astucia popias de 
un consumado malhechor. 
Así prepa-ré un plan para conse-
guir mi objeto y lo cormmiqué al 
conde y a la condesa, que lo apro-
baron. 
Yo había ido algunos días antes a 
la quinta del conde Paolo para pedir-
le en nombre de mis dueños noticias 
de la condesa. Y aproveché la oca-
sión para preparar el terreno; logré 
interesar a la camarera de la peque-
ñuela, hice reir a és ta y a su padre, 
haciendo algunos juegos como si 
fuese Un clown, imitando el maullido 
del gato, el ladrido del perro y el 
trino del ruiseñor . 
La noche en que se había de rea-
lizar el rapto serví yo de cochero, 
conduciendo en el coche a m i dueño 
hasta la quinta. Llevaba consigo 
cuanto podía servirme p a r á lograr m i 
empresa. 
Y es preciso que lo diga: no sent ía 
ningún remordimiento; no pensaba 
m á s que en m i dueño y tenía ese va-
lor, ese ímpetu que únicamente la de-
voción, el afán de t r iunfar pueden 
dar. 
Fui yo quien ver t ió algunas gotas 
en el vaso de la camarera, la que 
poco después fué presa de dolores 
viscerales, y quien pasó por el ros-
tro de la niña, dormida, un pañolito 
empapado en cloroformo. Hecho es-
to úl t imo y sin que todos en la co-
cina y m i dueño ent re tenía a su her-
mano, llevé la niña al carruaje en-
vuelta en un paño obscuro. Y cuan-
do acudí como los demás a los g r i -
tos de la camarera y del conde Paolo, 
parecía el m á s conmovido, el m á s 
presuroso, y a las órdenes de i r a 
avisar en seguida a la condesa y con-
ducirla allí, orden que me dió m i due-
ño en voz alta, no vacilé n i un minu-
to, enganché el caballo al coche don-
de dormía la inocente víct ima y par-
tí sin despertar sospechas. 
Cuando llegué al palacio por la 
puerta privada del conde y llevé la 
niña a m i habi tación; en la cual na-
die había de entrar, y en seguida fui 
a avisar a la condesa de lo sucedi-
do y a ponerme de acuerdo con ella. 
Aquella misma mañana la condesa 
Manuela par t ió para la quinta de su 
cuñado, acompañada de su cochero, y 
yo, con la pequeñuela , tomaba el 
tren que había de conducirme a tu 
casa. 
Todo salió como yo había previs-
to; el delito estaba consumado y na-
die sospechó nunca la part icipación 
que yo había tenido on el rapto, co-
mo nadie dudó tampoco nunca del 
conde ni de la condesa Manuela 
Hermana, hermana, perdóname la 
mentira que te conté para que reco-
gieses la n iña . ¡Ah! No puedes ima-
ginarte que aliviado se sintió mi co-
razón cuando tu amo, el pobi'e loco, 
acogió a aquella inocente como si 
fuese su propia hija resucitada. 
En lo sucesivo ya podré estar tran-
quilo acerca de la suerte de la niña 
y trataba de convencerme a mí mis-
mo de que el delito era excusable, que 
si Nina no tendr ía las riquezas de 
su madre, no es ta r ía privada de cui-
dados, de afectos, en f i n , que yo no 
había hecho m á s devolver a mí due-
ño los beneficios que me había pro-
digado. Y sent ía latirme el corazón 
dê  orgullo, pensando que debido a 
mí el conde Luca volvería a sor rico 
y feliz y que su hija sería la única 
heredera de la t ía . 
Para calmar las inquietudes del 
conde le confesé todo cuanto había 
hecho, diciéndole que no tenía ya na-
da que temer, que la vida y hasta 
el porvenir de la niña estaban asegu-
rados. 
E l me respondió con un atrevi-
miento que me sorprendió : 
—Habr í a preferido que me dieses 
la noticia de su muerte; es preciso 
que mi esposa lo crea así y que es-
tén también seguros de ello mi her-
mano y m i cuñada. Puesto que has 
querido encargarte tú solo del hecho, 
acábalo eleminando cualquier peli-
gro presente o futuro. 
—Lo haré—respondí con voz f i r -
mo. 
Entonces no sent ía n ingún remor-
dimiento, sino una sensación de ale-
gr ía , de alivio. No era ya el senci-
llo criado al que una mirada severa 
del dueño hacía palidecer, s i m un 
confidente, un aliado, un amigo. 
Asist í casi impasible al dolor de 
la condesa María, a la desesperación 
del conde Paolo, fu i .uno de los más 
celosos en buscar a la desaparecida 
y a mí se me debe el que se crea 
que la niña fué robada por un mons-
truo imaginario. 
En aquella especie de excitación 
de todo mi sér la voz de la concien-
cia se había apagado; pero lelgaría 
un día en el que re su rg i r í a podero-
sa, echándome en cara la infamia co-
metida. Y el remordimiento de ha-
ber lacerado el alma de un padre me 
perseguir ía toda la vida. 
Y vino el remordimiento a tor tu-
rarme. Tu partida paa Amér ica con 
la niña, la suerte del conde Paolo, 
la venida a Turín de la condesa Ma-
ría, que en aquellas circunstancias 
parecía un espectro salido de la tum-
ba, produjeron en mí una brusca y 
violenta reacción. Mis nervios ex-
citados cedieron con aquellas sacudi-
das, mi orgullo cayó, me hal lé culpa-
ble, miserable, v i l , no podía compren-
der cómo m i dueño osase afrontar 
con tanta calma las miradas de su 
cuñada, cómo tuviese valor para co-
locar él mismo los retratos de su 
hermano y de su sobrina en el orato-
rio de la condesa. Me daba horror 
la condesa Manuela, que, fuera de 
las miradas de su cuñada, no hablaba 
m á s que de vestidos, de fiestas, de 
joyas y se reía de sus l ág r imas , de 
su desesperación. Y comencé Instin-
tivamente a odiar a Nora porque me 
parecía la primera, la tínica causa de 
los malos pensamientos de su padre, 
de m i delito. 
Una noche que el conde se dispo-
nía a acostarse y yo estaba solo con 
él, le dije: 
—Nosotros hemos sido muy cul-
pables. 
E l se volvió hacia mí ; no he visto 
nunca dos ojos m á s sombríos; m á s 
feroces. 
— ¿ N o s o t r o s ? ¿ D e quién hablas, 
desventurado? ¿ Y qué delito hemos 
cometido ? 
Le miré aturdido. 
— E l rapto de la n iña—respondí ; 
—el haberla privado de todas sus r i -
quezas, de los besos de su madre. 
—¡Calla , imbécil! —• in te r rumpió 
imperiosamente el conde.—Lo hecho, 
hecho está. ¿Te aconsejé yo, por 
ventura, que te la llevases lejos, que 
contases una historia románt ica para 
que la aceptase otro padre que la 
considera como una hija ? Fuiste t ú 
quien lo ideaste todo y yo no tomé 
ninguna parte en la ejecución de tus 
proyectos. Y si a lgún día con tus 
estúpidos remordimientos tratases 
de calumniarme, me bas t a r á enseñar 
la prueba de que eres un ladrón pa-
ra que nadie preste crédito a tus pa-
labras; y yo, que te perdoné, que to 
conservé a m i servicio por lás t ima 
de tu familia, sería considerado como 
una víct ima tuya. Yo no tengo re-
mordimientos; desecha tú también 
los tuyos, diviértete como antes to 
divert ías , juega, bebe; pero modera 
la lengua, porque tu excesiva locua-
cidad pudiera ser causa de tu perdi-
ción. 
Admiré la energía de m i dueño, 
me convencí de que era inatacable, 
no teniendo como yo no tenía ningu-
na prueba matei'ial contra él, y mo 
consideré el único responsable del 
delito cometido. 
Desde aquel día no le dirigí más 
la palabra sobre aquel motivo; pero 
una noche que él me dijo riendo: 
— ¿ S e te han pasado ya los es-
crúpulos, los remordimientosñ las ga-
nas de atormentarme ? 
Le miró Seriamente, pero sin nin-
guna cólera y le respondí : 
—Mientras yo viva puede usted es-
tar tranquilo señor conde; m i boca 
permanecerá cerrada; pero si yo míe 
muriese, alguno habla r ía por mí. No 
es una amenaza lo que le hago, por-
que no acuso a nadie más que a mí 
mismo; pero quiero part i r con el al-
ma libre de todo escrúpulo. 
E l conde se encogió de hombros 
sonriendo y me miró compasivamen-
te, como lo hiciera con un loco. Y 
quisiera estarlo, efectivamente, por-
. ft sin coi' 
que los locos olvidan, ob™ 
ciencia, no tienen remordióle. 
¿Por qué dejé ™ f ^ j J * 
míos buscando el ocio ™ ^ J ^ e ^ 
ciudades.? ¡Ah, si puches^ ^ 1 
nueva vida, qué diversa ser ^ 
No conocería los vicios, iaj ^ 
que me han transtomadoJi ^ n -
y el corazón, ni soportam ^ 
ció de una conciencia manen 
pable. Q ini daef 
He tratado de im,ta.r * d i c i ^ 
esforzándome por o l f d t ' no ^ 
me que a aquella « f ^ u n a , < 
taba ni el amor nx la ^ 
condesa María se hab^ ^ 
v a . . . Procuré distraerme, ^ \ 
divertirme; peo ^ o h a ^ . ^ W 
No, no logro d ^ h f ^beS J 
on mi cerebro; por ^ j ^ o c o , ^ 
duermo, l loro . . . ^ .te_erdón f , H 
mana... para V ^ r t e V ^ v e r ¿ ^ 
embuste para confesarte « ^ . 
Pero ¿ y si tú no volviese^ ¿ 4 
" " " " " - ' ' d<.j6 
En este punto el conde ; q*¡ 
leer; tenía bastante; ya s^ .^^ ^ 
deseaba. Si no ^ ^ i a b a aj, i* 
carta de Rosa, que anime1 ^ vct 
tro su llegada, ^ ^ e 0 it0 ^ », 
aquella noche, el manusc ^ 
bría caído en sus manos. ^ ^ 
conde, a consecuencia d fure 
de aquella carta, presa de ^ eíl 
presentimiento, hnMf» « J par8 t¡( 
V i d a l a sala ^ c o n ^ .r 
ver de nuevo a su c* sevci* d 
a su camarero de^la P16*-» ^ 
hermana, amenazando!» 
D E S P O R T S 
C a m p e o n a t o I n t c r c o l c g i a l d e 1 9 1 5 
iri miércoles, celebró en U Aca-
El 1p "Newton" la tan esperada 
¿em1» ü ^ Liga, concurriendo to-
scsión amiembros sin una sola ex. 
tíos s"3 qe encentraban • presentes 
c6? ínres Moisés Pérez, Víctor Pé-
l°* T'vpna Joaquín Pcdroso y los 
rez heA " de los clubs "Anlllla' 
í-leleg Anacido/ ' "Inst i tuto," "San 
"Sanf'n" "Neívton" y "De la. Sa-
A ^ 3 " ' cUya razón fué ' muy movida 
lle' +P psante la sesión, 
e ^ te i tomaron t rascendontal ísünos 
BE A*A- el primero de los cuales, 
aC-ein admisión del club " A n t i l l a , " 
al Vesentó una sene de documen. 
cl ríemostrando qeu si bien es ver-
en las Academ.-as del Cen-
(laí: Asturiano no s cursan teia-í las 
^ otm-as que en el Instituto, pa-
aSignaiuid.s estudios-que allí se 
£an ^ nue también se bacen en el 
?aCSUto E l doGtor Moisés VévtZ 
I"S íi-an habilidad supo llevar la 
COnctfón al terreno legal, y después 
discurrido los señores Dele-
deÍ!rs 1 acerca de tan importante 
^ . r r l o ñor unanimidad se acoplo al 
c1U5P presentaron los certificados de 
^Directores de los Colegios certifi-
cando a los jugadores como alumnor.. 
Y acto seguido so discutió el pun 
m más importante de la noche y de.'. 
casi se puede decir que depende 
, Wla del Campeonato. E l OoJega-
> ciub "De la Salle," presentó 
, , L enmienda a los Estatutos por la 
pñal no se permite a los jugadores 
i hayan jugado en Ligas Superio-
el jugar en este Campeonato. La 
lie-a acordó allí mismo señalar las 
Categorías de las Ligas. Este pun-
to fué objeto do muy serenas discu-
íiones, en las que las distintas per-
sonas que tomaron parte en el de-
bate expresaron con más o menos 
acierto sus opiniones. Suficiente-
jnente discutido el punto, la Presi-
dencia puso a votación la mociós, re-
sultando empatada, ya que el Dele-
gado del "St. Agustuie" desdicién-
dose de su voto anterior votó a fa-
vor por lo que resul tó la votación 
tres a tres. El señor Presidente 
después de explicar su voto, decidió 
la cuestión, tal como sostenía el De-
legado del Colegio de la Salle. 
El Delegado del club "Ant i l l a , " i "De la Salle," no comience 
propuso una excepción que dio lugar j principios de Enero. 
mismo deseo, decía que su colegio 
no t r ans ig í a por nada, .porque esti-
maba que luego todos querr ían ex-
cepnes, lo que fué prontamente des-
truido al responder cada delegado 
que sus clubs no la deseaban; es 
más , el señor Aurelio Ituarte, dele-
gado del San Anacleto, que se en-
cuentra en las mismas condiciones 
que el señor Gutiérrez, dijo que él 
no deseaba se le concediese esa gra-
cia, para que se viera que lo que to-
dos querían era llegar al arreglo, 
que estaba en manos del Colegio de 
la Salle, dando con esta una muestra 
de hidalguía exquisita. E l seño*- De-
legado del Colegio de la Salle, dijo, 
que no podía acceder por ser esa la 
opinión de los niños del colegio, por 
lo que la Presidencia preguntó si el 
team do la Salle era gobernado y di-
rigido por señores de alto pcn?ar o 
por chiquillos. Después de mucho 
discutir, la mesa de la Liga acordó 
ir al Colegio de la Salle junto con 
el señor Delegado, para preguntar a 
los Hermanos, no a os^niñoa, si ellos 
iban a ser os únicos en oponerse a't 
club "Inst i tuto," ya que solamente 
falta el Colegio de la Salle, para que 
la proposición del señor do Diego sea 
aceptada por unanimidad. De la 
contestación del Colegio de la Salle 
depende la vida del Campeonato, 
pues el club "Inst i tuto," ha hecho 
saber por conducto de su Delegado 
que sus jugadores se niegan a jugar 
si no permiten jugar a f u compa-
ñero Raúl Gutiérrez. 
Creemos que este pequeño inciden-
te quedará fáci lmente solucionado, 
pues creemos que ninguna de las par-
tes es intransigente. 
• Suspendida la resolución sobre es-
te asunto, continuó la sesión veri-
ficándose el sorteo de clubs, corres-
pondiendo el uno, al "Inst i tuto; el 
dos, al " A n t i l l a ; " el tres, al "San 
Anacleto;" el cuatro, al "Newton;" 
el cinco, al "St. Agustino" y el seis 
al "De la Salle;" por consiguiente el 
primer día del Campeonato j u g a r á n 
el "Inst i tuto contra el "An t i l l a , " el 
"San Anacleto" contra el "Newton" 
y probablemente el " Déla Salle" con-
t ra el "San Agus t ín ." ' La fecha de 
inauguración fué acordada sea el 25 
del presente, es decir, el viernec de 
la p róx ima semana, pero tal vez el 
hasta 
Seguridades para el Campeonato de 
1915 
Mr. Barrows, el Presidente de la 
Liga Internacional, dando una nueva 
prueba de la seriedad y honradez del 
baseball, ha manifestado que lamen-
tando mucho lo que ocurre en su cir-
cuito, y siendo el primero que desea 
hacer cuanto esté a' su alcance para 
evitar la explosión que parece aveci-
narse, no pe rmi t i r á que se comience 
el champion de 1915, si no le dan se-
guridad de terminarlo pues los faná-
ticos merecen todo el respetto y con-
sideración de los magnates, pues son 
ellos, los fanát icos, los que sostienen 
el baseball y lo hacen grande y pode-
roso. 
Mr. Barrows ha declarado que en 
la junta del 10 de Enero, h a r á saber 
a los amos de los clubs que en vista 
de la crisis y para proteger los inte-
reses de los fanáticos y la seriedad de 
la Liga y del Baseball organizado, ca-
da club da rá una fianza de $10.000, 
antes de ocmenzar la contienda, para 
garantizar que han de acabar, paso 
lo que pase y pierda quien pierda. 
Mr. Barrows teme, y con razón, que a 
los dos otros meses, se declaren los 
magnates en quiebra y enionces que-
de la pelotta sin decidirse. Esa deter-
minación del Presidente de la Liga 
| Internacional es digna de ser imi -
tada. 
El maneger Me Graw, después de 
conferenciar en Nueva York con Mr. 
Comiskey, durante el mi t in de la L i -
ga Nacional anunció el dia 13 a los 
periodistas de la ciudad Imperial, 
que los clubs New York Nacional y 
Chicago Sox, que dieron la vuelta al 
mundo recientemente, h a r á n otro 
gran viaje al finalizar la Serie Mun-
dial de 1915. La idea es magnífica. 
En ese viaje los clubs New York y 
Chicago, jugar;n en las principales 
ciudades de la América Central y del 
Sur. en P a n a m á y por últ imo en Cu-
ba. De la Habana r eg re sa r án a New 
York. 
competencia proclama en el "I.ais-
sor faire ialsser passer" del grito de 
Manchester; el Socialismo en sus va-
rios matices de Comunismo, colec-
tivismo, socialismo del Estado, de la 
Cátedra, posibilista reformista, revo-
lucionario; el Anarquismo, en fibi, 
de Bakoumne, Kropotkinc, Reclvís, 
principio destructor vestido a veces 
con ei. ropaje de poética y romántica 
filantropía, tienen hoy absorvidas to-
das las ^inteligencias de aburridos y 
estrambóticos forjadores de quimeras 
y soñadores de irrealizables utopias. 
(Cont inuará . ) 
Antonio Márquez Palos. 
D E L A S C A R T A S D E T E N I -
D A S E N C O R R E O 
Esta Casa acaba de recibir Sidra 
Natural, que detalla en barriles de 
100 libras a $26.00, de 50 litros $13.50, 
do 32 litros $10. Sidra Achampanada 
de las principales marcas más bara-
ta que nadie y vinos Uioja, Gallego, 
Valdepeñas y Blancos Chiclana, Galle-
go Amontillado Cariñena, Moscatel y 
de las marcas más acreditadas de las» 
Bodegas Españolas , hay cas tañas asa-
das a 20 centavos libra. Obrapía, 90 
C 6260 8-12 
a un extenso discurso del Delegado 
de la Salle. Proponía el señor de 
Diego y apoyaban todos los demás 
Delegados y la mesa, que se debía 
hacer una excepción y permitir que 
el jugador señor Raúl Gutiérrez que 
ha jugado en una Liga Superior, pue-
da jugan en este Campeonato.. To-
dos, absolutamente todos, los allí 
presentes estaban de acuerdo, menos 
el Délegado del Colegio de la Salle, 
que a pesar ' de estar animado del 
Asociación de Dependientes de! 
Comercio de !a ilabaud 
SECRETARIA 
Con arreglo a lo prevenido en el 
Mtículo 64 de los Estatutos Genera-
les, se convoca, por este medie, a los 
señores Asociados, para las Eleccio-
nes ordinarias parciales de Directiva 
del año 1915. 
Las Elecciones tendrán lugar en el 
Salón de Fiestas, el dia 20 del mes 
actual, comenzando a las doce del día 
i terminando a las seis y media de la 
tarde. 
Las puertas del Centro se ce r ra rán 
a las seis p. m. y se volverán a abrir 
La declaración de la pelota oficial 
dio lugar a una reñidísima votación, 
siendo por úl t imo preferida la Reacb, 
centro de corcho, por tres votos con-
tra dos. 
Se acordó finalmente que la entra-
da a los terrenos sea por rigurosa in-
vitación, y que los juegos se efectúen 
en los terrenos'del antiguo 'Habana,' 
uno por la m a ñ a n a y un double-hea-
der por la tarde. 
Y siendo ya muy avanzada !a no-
che y no habiendo otro asunto que 
tratar suspendió la Liga su sesión, | 
no sin que antes los señores Delega-
dos concediesen un votó de graciass 
a la mesa de la Liga, y éspécialmen-
te al Presidente doctor Moisés Pé-
rez, por laj habilidad y entusiasmo 
vienen desempeñando sus con que 
cargos. 
W I F F . 
LOS MAGNOS P R O B L E -
L A CIENCIA Y 
Nunca como hov 
L A ACCION 
se presenta la 
tan luego hayan veíado los socios que I ocasión tan propicia para lanzarse 
se encuentren en el Salón, pdocedién- al terreno de la "Acción Sócúil." Los 
dose al Escrutinio a las siete y media 
en punto. 
Se eligirán treinta y cuatro voca-
les los que, unidos a los veintiséis 
existentes y a los señores que consti-
tuyen la Mesa Presidencial, integra-
rán la Junta Directiva para el año 
1915 
Habrá diez mesas de votaciones, 
con rotules expresivos del número 
primero y último de los recibos de 
los socios que tienen derecho a votar 
'n ellas. 
Para poder votar es requisito ín-
aispessable presentar el recibo del 
*ies de Noviembre (art ículo 79) y lle-
|ar dos añc<s consecutivos de inscrip-
lo (inciso 9 del art ículo 10.) 
La Puerta de Entrada se rá la de 
irado, y para la Salida la de Morro. 
todo lo que, de orden del señor 
residente p. s. i - . , se publica para ge-
^ral conocimiento. 
Habana, 14 de Diciembre de 1914,. 
El Secretario, 
ISIDRO B O N A V I A 
19057 21.d 
que por vocación nos sentimos im 
pulsados a intervenir y que, por es-
peciales circunstancias, no nos cree-
mos con derecho a salir de nuestro 
retraimiento, se nos ensancha el co-
razón, se nos alegra el alma y nues-
tro esp í r i tu rebosa en un mar de 
dulzuras, cuando un ser bondadoso, a 
la manera de un ángel libertador, se 
acerca a las puertas de la soledad 
en que yacíamos, y descorriendo los 
cerrojos de nuestra timidez, fran-
quea los dinteles de la libertad, dáñ-
elo riendas al espír i tu para volar a 
las soñadas esferas, donde, si bien 
abundan las ilusiones, no escascan 
las realidades. 
No hace aún muchos días, respira-
ba (que también el alma resnira) 
ya en presencia do un gigante de la 
palestra periodíst ico-l i teraria, de un 
coloso de la pluma, uno de esos se-
res a quien los pigneos hemos de ha-
blar siempre mirando para arriba. 
Digo que hablaba y hablando nos en-
tendimos: n i él ofrecía n i yo tampo-
co pedía y, sin embargo, de aquella 
conversación salió el proyecto de 
este plan ele campaña de acción so-
U N S A C E R D O T E 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, Ú las 
personas anémicas y tísicas, que así se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud y /as fuerzas 
perdidas. D / r / j a su caria, con un sello pa-
ra ¡a respuesta, al Padre Juan, apartado 
Í .Í68, Habana. 
eficaz en 
r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
J e r e z a n o 
P R i L O O , l o a . 
w a , es ELPrnERioD m m í m i m b e l c a m p o 
cial cristiana, que cristiana por fuer-
za ba de ser. 
Cada época tiene su historia como 
cada hombre tiene su estilo. Mejor 
d i ré : el hombre hace a la Historia 
y la Historia engendra las épocas en 
que se desenvuelven las ideas. 
Y siendo és tas variables, cada tie-
ne las suyas y la nuestra no está sin 
ellas, y, a pesar de ser variables las 
ideas y las épocas, solo el hombre 
no var ía ; el hombre siempre es el 
hombre y por ende, la Historia tam-
bién es una: la narración de los he-
chos del hombre. 
Salió el primero desnudo del pa-
raíso sin otros elementos que la Na-
turaleza y sus propias fuerzas, y el 
hombre luchó con la naturaleza has-
ta someterla al dominio su imperio. 
Creció se desarrol ló v multiplicó, con-
forme al precepto divino, y siguióse 
el choque de las razas durante el 
trascurso de muchos siglos hasta que 
subyugadas unas y vencedora?, otras, 
se estableció el equilibrio de las Na-
ciones, y entonces fué cuando co-
menzó la lucha de las ideas y tras 
varios siglos, en que han venido de-
rivándose unas de otras, hemos lle-
gado a la cúspide del camino, que, 
partiendo de los umbrales del Pa-
raíso terrenal, se acerca hasta nos-
otros, m á s después de tantas vicisi-
tudes, nos encontramos, que, hasta 
la inteligencia de ideas, sentimos el 
es tómago vacío de pan. ¡Qué bien 
conocía al hombro Aquel que le pu-
so la luminaria de la Iglesia como 
faro de orientación entre los des-
peñaderos de la vida! 
Si los modernos postuladores de 
libertades conocieran un poco m á s 
la ilación necesaria entre los princi-
pios y los hechos, sicologizaran lo 
suficiente para empaparse bien en la 
filosofía de los fenómenos ' ¡y bien 
que fenómenos! económico-sociales, 
que tanto nos agobian, sabr ían per-
féctísim amenté , que las mismas cau-
sas, que motivaron la caída de los 
gremios medioevales bajo la picota 
del individualismo del principie Man-
chesteriano, provocaron luego ese 
abandono e impotencia del obrero, 
agobiaron a la pequeña industria o 
introdujeron al desequilibrio en el 
seno de la sociedad, socabando los 
cimientos de las clases medias, y por 
m á s que se suscitó la reación pujante 
y avasalladora del Colectivismo, que, 
si arrastra grandes desaciertos y erro-
res sobre todo en el orden religio-
so moral, no deja de contener amar-
gas y fundamentales verdades, como 
falto de la eficacia y g a r a n t í a de 
una base fuerte, de un sostén incon-
movible, ajeno en absoluto a las in -
fluencias de la fe, no ha podido ni 
ha valido a contener la avalancha 
arrolladora, que se nos echa enci-
ma, si Dios o nosotros con nuestro 
trabajo y el apoyo de la Religión no 
ponemos los medios para evitarlo. 
Todavía es de ayer ei movimiento 
social, apenas ha salido de lo1? pa-
ñales de su infancia, y ya entra, ga-
llardo a intervenir en las orientacio-
nes de la Humanidad. Ningún sis-
tema filosófico ha podido reunir en 
menos tiempo una bibliografía m á s 
rica: Quesnay, Gournay y Turgot; 
Ricardo, Malthus, Stuar t -Mil l Mac-
Culloch; Bakounine, Malato, Kaus-
thy, Henri George Tolstoi, Bebe!, 
Carlos Mará , Eugels, Luisa Mic.hel, 
Proudhou, Reclus, Gorki, Zola, 
Nietrsche, Vaudervelde, etc., etc.. sa-
cados de entre la escoria de la anar-
quía. Socialismo y y Racionalismo; 
Pavirrich, Heteler, Goyau, Max Tur-
ma n, Garriguel, Leugan, Víctor 
Brants, Pesch, Hitre , Severino Az-
nar, Conde de Mun, Leuckul, Tonio-
lo, Ch. Deyas,' Ryan, Veermesch, 
T'aul Burean, Antoine, Liberatore, 
Pales Failde, Freppel, Thery. Sans 
! Escartin etc., etc., entre ios católi-
<'os andan por ahí prodigados en le-
tras de molde al alcance de todas 
I las fortunas. 
Bien marcadas son las diversas 
j tendencias que en el campo de la 
I "Acción Social" se l ian suscitado. 
I E l Mercantilismo, que pronto reen-
i carnó en la Fisiocracia de Quesnay 
I y Turgot el dectructor de los Gre-
' mios; los principios individualistas 
de la Escuela clásica de Smitb, Ri-
cardo Cullcc, etc., con sus tendencias 
al industrialismo, baae de 1̂  libre 
¡1 
Turrones, Mazapanes, Crocantes, 
y variedad de Dulces exquisitos para 
Noche Buena y Pascuas. 
"La Dulce Alianza," Dulcería de 
Málaga de Miguel Peña, Bernaza 21. 
(Hoy Plácido.) 
c. 5322 7 . I8 
Bazar de juguetes, librería. Efec-
tos de escritorio y religiosos. Gramó-
fonos y discos de todas clases y pre-
cios. Reparaciones gratis. Galiano 
106, teléfono A-8894. Emilio García 
y Compañía. 
c. 4917 8-17 
P A N O L 
OE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Emprés t i to de 100,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continvará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante los me. 
ses de Noviembre actual y Diciem-
bre próximo, de ocho y media a diez 
de la noche. 
Los interesados que concurran a 
cxectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
E l Cupón número S, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe ea 
de 2.25 pesos oro español por c ada 
uno, se satisface por las Casas do 
Banca de los señores N . Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüel les . 
Habana, Noviembre 1 de 193 4. 
Ramón Armada Teijeiro. 
Arango Wenceslao, Alvarez Adoni-
na, Alvarez Luis, Alvarez Juan, Alva-
rez Jesús , Alvarez Manuel, Amado 
Ramón, Arruza Sras. de, Aurioles 
Diego G., Aurioles Diego G. 
B 
Blas Esteban de, Barre í ros Benito, 
Bastit Jaime, Blanco Bonifacio, Be-
renguer Juan, Brotons Bernardo. 
C 
Carballeiva Mateo, Carballo Do-
mingo, Copafous Franco, Ciaramunt 
Ignacio, Casal Juan, Capdevila San-
tiago, Castillo María Dolores, Cao Je-
sús, Cabo Tomasa, Carmoega José M., 
Cano Paulino, Castro Alfredo, Cer-
vera Juan, Cervera Narciso, Corral 
José, Cortina Antonio. 
D 
Duros Jaime, Díaz Francisco, Díaz 
Manuel, Díaz Segundo, Díaz Benigno, 
Domínguez Pedro, Duvan Daniel. 
E 
Estrella José Melchor. 
F 
Fernández Manuel, Fernández R i -
cardo, Fernández Salvador, Fe rnán -
dez Bernardo, Fernández Alberto, 
Fernández Carlos, Fernández Leoba-
ji ldo, Fernández Leobajildo, Fernán-
dez Agust ín , Fernández Manuel, Fer-
nández Andrés , Forrero Francisca, 
Fiigueira María Juana, Fonte A n -
drés . 
G 
García Manupl, García José, García 
Manuel Antonio, García Demetrio, 
García Belarmino, García Manuel, 
García Francisco, Gibet Benito, Gi-
quel G., González Dolores, González 
oJsé, González Dolores, González L u i -
sa, González Manuel Gómez Segundo, 
Gómez Francisco, Guzmán Antonio, 






Lapido María, Linares Antonia, Ló-
pez José, López Manuel, López A n -
gel, López Juan, Lorenzo Manuel, Lu -
sardo Juan. 
M 
Manzanares Elvira , Malet Buena-
ventura, Márquez Juan, Martret Enr i -
que, Mandinabei t rá Miguel, Marf i l 
Franco, Mart ínez Daniel, Mart ínez 
José Manuel, Mart ínez Manuel, Mayo 
Jesús , Marrón Rosario, Méndez Car-
los, Méndez José , Méncía Escolástica, 
Mier oJsé, Monsó Olegario. 
N 
Navas Dolores, Nieves Segunda, Nú-
ñez Emilio. 
O 
Otero Primit iva, Oria Ramón. 
P 
Pardo Elvira, Pernas Agust ín , Pe-
dreira Juan, Pereda Manuel, Pérez 
Cosme María, Pérez Cosme María, Pé-
rez Luisa, Priede María, Priegui José 
María, Piñeira Msria, Porto Elisa, 
Quetglas Bartolomé. 
R 
Reyes Juana, Reyes Juana, Romeo 
María, Roibal Celia, Ros Francisco, 
Revira Juan, Rovira Juíjn, Revira 
Juan, Rodríguez Pilar, Rodríguez Ma-
nuel, Rodríguez Matilde, Rodríguez 
José, Rey Dolores. Rojo Eduardo. 
S 
Sanz Tomás, Sal azar Rafael, Sán-
chez Juana, Sampedro Herminio, San-
tiago Leoncia, Santiago Leoncia, Si-# 
E l R E U M A T I S M O G O T O S O y todas la» en-
fermedades que prov ienen de! A C E D O U R I C O 
se c u r a n pronto y rad ica lmente con el 
9 ¿' • 
DEL DR. RUSSELL HURST, DE FILADELFÍA. 
L o s violentos y dolorosos ataques que el 
r e u m a produce cesan d e s p u é s de tomar las 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s . E s el m e j o r e l imina-
D O U R I C O r e s u l -
guenza Julio, Soberón Severias, Suá- | 
rez José , Suárez Benjamín. 
V 
Valencia Nicolás, Valle Constanti-
no, Vázquez Antonio, Vázquez Her-
minia, Vega José , Vega oJsé. 
La Sociedad Antoniana 
De triunfo en triunfo va siguiendo 
la Asociación denominada "Juventud 
Antoniana." 
Son aún de ayer, y ya forman un 
centenar de jóvenes animosos que 
tienen un pequeño pero elegante do-
micilio social, y han a t ra ído a los piés 
de Jesús a más de una docena de jó-
venes de 16 a 18 años, que aún no lo 
habían recibido en sus corazones. 
El úl t imo domingo celebraron el 
homenaje debido a su Patrona, la I n -
maculada Concepción. Por la maña-
na a las siete y media, recibieron !a 
Comunión en unión de los Terceros 
Franciscanos de manos del Director 
de la Asociación, P. Marino. A conti-
nuación hubo la recepción de nuevos 
antonianos, entre los que figuraba mi 
estimado amigo Eladio Secades, quien 
ha tenido la delicadeza de remitirme 
un precioso recordatorio de su prime-
ra comunión efectuada el miércoles 
anterior en el templo de San Felipe. 
M i felicitación al predilecto amigui-
to, muy simpático y virtuoso. 
A las nueve se cantó la Misa con-
ventual, y a las cuatro de la tarde hu-
bo discursos por los jóvenes José Ló-
pez y Lorenzo Echevarr ía , que expli-
caron el objeto y f in religioso social 
de la obra. 
El Coro de la Juventud Antoniana, 
cantó el "Himno a la Virgen, ' ' " A l 
templo de la Gloria" y el "Himno a 
la Juventud." 
José Rodríguez recitó el monólogo 
"Ju l ián , " original de J. Macau. Los 
antonianos señores Manuel Mauriz, 
Roque Raez, Angel Armengol, Loren-
zo Echevar r ía dieron un verdadero 
concierto a laúd, bandurria y man-
dolina. 
El cuadro de Declamación de la So-
ciedad formado por Feliciano M . Gal-
cerán, Luis G. Núñez, Enrique Casabó 
y Alfredo Vázquez, hizo su presenta-
ción con el juguete cómico en un ac-
to de Vi ta l Aza "Parada y Fonda." 
Todos fueron unán imemente aplau-
didos por la gran concurrencia que 
asistió a la velada-homenaje. 
Refrigerador M i ú 
De gran novedad, para casas par-
ticulares y establecimientos. 
Es t á construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el día, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e 
igual ; conservar siempre la a tmós-
fera pura; guardar absoluta limpie-
za; perfecta circulación, con ausen-
cia de malos olores y humedad. A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo-
gos a sus 'Representantes, para Cuba, 
y Kounguez 
Cieíifüegos,9y11. Tel. A-2831. 
ímpor ta f loros de efectos sanitarios. 
19275 alt. 15-17-d 
0 
S8 
y s e d e s t r u y e n c o n 
EL MARAVILLOSO PRODUCTO DESCUBIERTO POR E L DOCTOR SIEGFRIED, DE SUIZA, Y PUESTO 
A LA VENTA POR L A M O N U M E N T CHEMICAL Co. D E LONDRES. 
n ^ ^ ^ j T 0 - * 1 6 1 Syr^oso1 ef asombroso, seguro, y ello se debe a que va al tronco, al oríjren de la enfer-
medad, a donde vive y procrea el m.crobio del mal, el gonococo que por s e g u n d ó l e V u l t S i c a ? 
v «in TiAíí PROíÍT10 co,"0 el Syrgosol «re usa, llega a las más ocultas regiones en que se aloia el ponocoro 
BVn causar dolor, sm product irr i tación y sin que el enferme tenga s e abandona? suT o c u p a c i ó n " H P ' 
se a c o S p a ^ ' f r a ^ o P U e d e CUrarSC ^ ^ ^ - p a c i o n e s que las dada, en un pequeño folleto que 
EL SYRGOSOL, además de tener condición tan aoreciable comn la HA i . k i ^ ^ 
Pida;e a SYRG8S9L, Apartado 1183, Habana, ¿i folleto qae eassoo a curar y evitar la blenorragia; es GRATIS 
E L S Y R G O S O L , S E V E N D E e n t o d a s l a s F A R M A C I A S H o 1c r „ „ ' u i -
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n . T a q u e c h e l , S ^ J o s t y ^ f j ó C o l ó m e ^ " 
c iembre 19 de 1914 O i a r i o d e l a M a r Precio 
T ^ T ^ ü ü T A 1 S J A l O T ^ ' V T A T S O R T E O E X T R A O R D I N A R I O N U M . 187 del D I A 19 D i c i e m b r ^ 
j L y V > ' í J l L / X V I j L I u I N x \ v > < H ^ r N I \ L ^ USTA completa los mm premiajas mü al oido para el DUBiqje u ^ 
5 , 0 7 ^ 3 0 0 , 0 0 0 | 3 , 8 3 a 1 , 2 4 6 . . . . . . 5 0 , 0 0 0 8 2 5 , 0 0 0 
2 aproximaciones de $ 1000, anterior y posterior al primer premio, n ú m e r o s 5 , 0 7 2 y 5 , 0 7 4 =1 | 2 aproi lmacloaes de 1 500, anterior y posterior al seganilo premio, n ó m e r o s 3 , 8 3 1 y 3 ' 8 3 3 J ~ " B ^ r 
2 A p r o x i m a c i o n e s d e $ 2 5 0 , a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l t e r c e r p r e m i o , n ú m e r o s 1 ,245 y Í . 2 4 7 . 



































































































































































































































































































































D1E2 m i l 1,091 
1,122 10,000 500 
1,151 





MARINA es elqua 1,198 























MIL MIL 1,341 
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